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A C T U A L I D A D E S ' S e ^ m la * 'GS E' ^ ̂  
No se acordó la ruptura de re-
laciones diplomáticas con Alema-
nia, a pesar de los esfuerzos que 
para ello hicieron algunos aliado-
filos de tercer orden. 
El general Menocal y las pro-
minentes personas que fueron con-
sultadas han dado así una mues-
tra de buen sentido. 
No es preciso llegar a una adu-
lación servil, para demostrar a los 
Estados Unidos que Cuba es su 
buena amiga. , , .„ 
Entre la soberbia y la humilla-
ción hay un término medio digno 
y discreto. 
Y este fué el adoptado. 
¡Buen chasco se llevaron los 
majaderos, más o menos blancos, 
que, juntos con un extranjero har-
to de whisky, pedían nuestra de-
portación por habernos permitido 
echar a broma sus ridiculeces be-
I Jicosas 
la ruptura de re-
os Estados Unidos 
La causa de 
jaciones entre ] 
y Alemania, a primera vista pa-
•rce inexplicable; pero, si bien se 
considera puede resultar perfecta-
mente lógica. 
Los Estados Unidos estaban ha-
ciendo un negocio colosal con la 
venta de pertrechos de guerra pa-
ra los aliados de la "Entente." 
Fábricas de pólvora y de mu-
niciones ha habido, cuyas acciones 
al empezar la guerra estaban por 
los suelos y que, al poco tiempo, 
se cotizaban al trescientos por 
ciento de su valor nominal. 
Y lo mismo ocurrió con las fá-
bricas de explosivos y con las de 
cañones y con las de aerofanos 
y con mil más. 
Era un río de oro que se des-
bordaba, durante el día, en auto-
móviles lujosos y en perlas y bri-
llantes por la 5a. Avenida y, duran-
te la noche, en los cabarets donde 
corría el champagne y se baila-
ba con furor en trajes casi para-
disiacos. 
Pues bien, 
oro y toda esa 
toda esa lluvia de 
alegría satánica 
iba a desaparecer con el bloqueo 
de Inglaterra decretado por Ale-
mania. 
¿Cómo salvarlo o por lo me-
nos, cómo atenuar el mal? 
Creando un conflicto que no 
llegase a la guerra, pero que pu-
diera terminar en ella. 
Entonces no saldrían los car-
tuchos y los cañones y los demás 
pertrechos para Europa; pero se 
consumirían en casa para aumen-
tar el ejército, armar a las mili-
cias y reforzar la Marina. 
Y así se mataban dos pájaros 
de una pedrada: se salvaban las 
referidas industrias, en las cua-
les, sin pecar de maliciosos, po-
demos suponer interesado a más 
de un político prominente, y a la 
vez se lograría el fin patriótico 
de preparar a la nación para las 
probables contingencias de un por-
venir próximo. 
No es fácil sacar, en tiempos 
normales, a una nación pacífica 
por naturaleza, millones y millo-
nes para aumentar el ejército y la 
marina; pero si las pasiones se 
exaltan y el peligro arrecia y el 
temor se apodera de los ánimos 
de mercaderes, agricultores c in-
dustriales, por supuestos o verda-
deros conflictos que pueden esta-
llar de un momento a otro, enton-
ces las arcas del Estado se abren 
de par en par, con permiso del 
Congreso, para que el Gobierno 
salve a la nación. 
Y eso es lo que, a nuestro jui-
cio, está ocurriendo en la vecina 
república. 
A L E M A N A 
Los wjingoistas,, americanos creen que hay motivo para que los 
Estados Unidos declaren la guerra a Alemania 
Optimismo en Berlín en favor de la paz con Norte América. 
¿Donde está el Embajador americano en Berlín? En el hundimien-
to del California perecieron mujeres y niños. 
El vapor e s p e ñ o l "Macarena" hundido a c a ñ o n a z o s 
Tres barcos ingleses fueren lerpedeados esta mañana 
a ouerra 
ira s es bastantes para encomiar el 
producto mental más grande que se 
ha conocido en la historia del género 
Lord Kitchener tenía sai secreto. 
Asi lo dijo en multiud de ocasiones y 
mucho se esperaba de lo que s j repu-
taba salvador para los tQísreses "crl ¡ h-.miana 
t ímeos E1 por de las razones ^ue aS13-
Kitch-npr murió inesperadamente, i ten al Almirantazgo inglés para creer 
ai i w o r o o «i aorrratrv A o i á a I n ^ H - l e u ese salvador decrecimiento, no lo 
d'cen los ingleses por razones ob-
vias: es su secreto. 
Ya puedes ¡oh gran Kitchener! des-
cansar tranquilo en la inmensa y glo-
riosa tumba que el Océano te brinda-
ra; tu pueblo está salvado con el 
descubrimiento que nos anuncia huy 
la Prensa Asociada, según manifesta-
ciones recogidas en el Almirantazgo 
inglés. 
$ al llevarse su secreto, dejó a I n g H - j 
térra sin la garant ía en que tanto 
Haba el pueblo inglés, sumiéndolo en 
un mar de confusiones. 
Malos ratos pasaron los aliados 
cksde entonces; pero, por suerte pa-
r.s ellos, el Almirantazgo cuenta ya 
con otro misterioso secreto, por cuya 
rai.ón debemos felicitar entusiasta y 
.calurosamente Tío Cayetano, que 
ya . . . y a . . . tenía él previsto lo de 
la campaña submarina y y a . . . ya 
está preparado para sus consecuen-
cias. 
En Londres se ha descubierto, des-
pués de mucho pensar, que un s u i -
marino puede estar naveganao mi-
rante todo un día sin hacer una víc-
tima. Y se ha descubierto m á s ; de 
averiguación en averiguación, llega^ 
ios los ingleses a la conclusión ter-
minante de que los hundimientos de-
crecerían diariamente en forma tanto 
más rápida cuanto mayores afanos 
niostrasen los submarinos germanos 
(6" el principio de su campaña, sien-
do ésta la mejor prueba del éxito que 
^ s ingleses piensan obtener de las 
luodidas que han adoptado para bur-
lar a los alemanes. 
Atónito quedó desde que leí decla-
ración tan admirable, tan estupenda. 
Nunca pude suponer que los ingleses 
fuesen tan hábiles, tan inteligentes, 
tan positivamente geniales. 
¡Mire usted que descubrir que 
Cuantos más barcos hundan los ale-
manes en los primeros días , menos 
quedarán para hundir en los sucesi-
vos" 
"Madrid, 7. 
"La contestación del gobierno es-
í pañol a la nota de Alemania decla-
I rando el establecimiento de una zona 
i de guerra en los mares, es una pro-
! testa digna y enérgica. Declárase en 
¡ la nota española que la decisión de 
Alemania de cerrar completamente 
ciertas rutas mar í t imas , está fuera 
de todo principio legal del Derecho 
Internacional." 
Lo que está fuera de todo principio 
legal del Derecho es que "La Flgne-
roa, Soto y Compañía" explote a los 
españoles con el carbón inglés, y que 
"La Marret, Bonniú, Figueroa y Com-
pañía envíe a lós ingleses el plomo es-
pañol. 
Por lo menos mientras el señor de 
^'igueroa sea Presidente del Consejo 
de Ministros. 
Que una cosa es el principio del 
Derecho Legal, y otra muy distinta el 
principio del derecho acomodaticio, 
diga lo que quiera el Diario Univer-
Pill* también propiedad del señor de 
Figueroa, conde de Romanones. pro-
pietario de unas minas de plomo y 
F<!fr, «o „ i , - i . i . ! f.utor de las Reformas del Derecho 
ts to es colosal, magnífico, sober- . 
Pjo. De ahí que me haya quedado sin | ^ ^ a i . 
8aber lo que me pasa, por no tenor I > G. del R. 
L O S P U E R T O S F R A N C O S 
Por los azúcares y tabaco cubanos 
El actual Presidente de la Cámara 
*-spanola de Comercio en esta ciudad, 
penor Manuel Otaduy, de acuerdo con 
señor Cónsul de España, han en-
eulente^ Ma(iri(i el cablegrama si-
fresidente del Consejo de Ministros. 
- Madrid, 
'-"inara española de Comercio 
de la Habana, renueva su solicitud de 
intensa políticu económica a favor 
de los puertos francos en beneficio 
de toda la América, y demanda ré-
gimen temporal de exenciones favo-
rables al t ránsi to del tabaco y de los 
.•iziioares cubanos. 
El Cónsul de España. 
NOTICIAS VARIAS 1 E L T I E M P O 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
cheg uanabacoa. el señor José V i l -
^ Q C I S I C I O X DE TERRENOS 
Se ha delegado en el doctor Rafael 
Sao Î!20,3, Letrado Consultor de la 
t-icirtt i^ de Hacienda, la represen-
to rt i Estad0- Para el otorgamien 
tPrrJL Jescrltura de adquisición de 
dSn de la finca " ^ o Abajo" con 
¿ l ^ J ^ C a r r e t e r a de Santa Cruz 
isorte a CarabaJlo. 
Como dijimos ayer por la mañana, la 
continuación del frío obedece a la 
resistencia art iciclónica que el tem-
poral ha encontrado al Sur de la Isla 
de Cuba, por lo que hubo de mante-
nerse estacionario. 
Desde ayer comenzó a bajar el 
barómetro que estaba muy^alto. 
Disminuye la presión anticiclónica 
y comienza a disminuir el frío: se-
gún advertimos. 
DELEGADO PARA SAN JTAX DE 
LOS YERA8 
Ha sido nombrado Delegado de Go-
bernación para San Juan de los Ye-
ras, el prier te»,,''T,fo "ofinr TUotiuel 
S a n t a y Pargr 
E l poderío nacional 
ruso. 
Del «Evening MalT, de Jfew TTork 
(Traducido por JULIO TOLEDO) 
Cuando las naciones beligerantes 
depongan su bélica actitud y sus de-
legados se reúnan en derredor de la 
mesa donde han de discutirse los 
preliminares de paz, el Imperio mos-
covita demost rará hasta donde llega 
su poderío nacional. 
Este poderío tiene su origen en el 
hecho de que a dicha nación poco o 
nada le Importa el tiempo que pueda 
prolongarse la contienda. 
En ninguna época de su historia 
se ha encontrado Rusia en una posi-
ción estratégica tan ventajosa, en re-
lación con las demás potencias que 
toman parte en la gran partida que 
ce está jugando, como en la actual. 
Su cooperación se reduce exclusiva-
mente a suministrar hombres. Y en 
honor de la verdad que el factor 
"hombre" resulta una bagatela para 
esa nación extraordinaria. 
La población del Imperio ruso se 
ha acrecentado desde el comienzo de 
la guerra, sobrepujando hoy de los 
180 millones de 'almas", como suele 
decirse en Rusia, donde el tanto por 
mil de nataílidad excede a cualquie-
ra de las otras grandes naciones de 
Europa. Según las más recientes 
estadíst icas en Rusia tal proporción 
es de un 46 por mi l anual, en tanto 
que es en Alemania de un 32 por 
m i l ; en la Gran Bretaña de un 24 
por 1000 y en Francia de un 19 por 
mil . 
De consiguiente. Rusia puede pro-
longar la lucha durante todo un siglo 
s in ' experimentar un serio quebran-
to en su factor "hombre". 
Prác t icamente todos sus recursos 
materiales y financieros les son su-
ministrados por la Gran Bre taña y 
Francia. Los gastos que origina la 
campaña que se viene librando en el 
frente oriental son sufragados por 
Inglaterra. La Interrupción repen-
tina del aprovisionamiento que de 
continuo afluye del otro lado de la 
frontera, obligaría a los msos a de-
poner las armas en menos de un mes, 
o exponerse, en caso contrario, a ser 
aniquilados. 
Y es en este punto donde, de una 
manera patente se observa la nota-
ble ventaja que le lleva a su pode-
rosa aliada: la Gran Bretaña. 
Presumir que la alianza anglo-ru-
sa sea permanente equivaldría a ad-
mi t i r que la tradicional enemistad 
pueda trasformarse ins tan táneamen-
te en indisolubles lazos de amistad 
al Inf'ujo de una sola plumada de 
cualquier estadista. 
Eurante el gobierno de la reina 
Vic'.oria. Rusia constituía una ame-
naza c.rnslante para el Imperio b r i -
tátilco Esa amenaza no era produc-
to de alianzas, trabados o conveniod. 
sino el resultado de los grandes in-
tí-reses en discordia originados por 
le situación geográfica y fruto mal-
sano de aspiraciones diametralmente 
contrapuestas e írreconcilíableB. 
FX ECO DEL PASADA 
La Irreductible oposición de In-
glaterra al avance de Rusia sobre 
Constantlnopla durante todo el cur-
so del siglo X I X , fué sólo una fase 
del temor y el recelo que abrigaba 
la Gran Bretaña con respecto al gran 
Imoerio moocovita. lo cual encontró 
PRETENSION DE LOS EXALTADOS 
Kueva York, Febrero 8. 
El acuerdo de la Linea Americana 
de que sus barcos permanezcan en 
puertos americanos, ha dado origen 
entre los partidarios de una política 
agresiva a que se declare que esa de-
cisión reconoce práct icamente que 
Alemania ha bloqueado los puertos 
americanos; que los Estados Unidos 
deben considerar esto como "acto de 
violencia" y declarar la gnerra a 
Alemania. 
•Durante ¿1 día de ayer no salió de 
puertos de los Estados Unidos, n l n . 
Kún barco americano. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Londres, febrero 8. 
Los vapores 'ngleses ^ol l ins ide* ' 
y "Danutless" han sido echados a p i -
que por submarinos alemanes. Dos t r i -
pulantes del último perecieron y otros 
cuatro se hallan en el hospital. 
Queenstown, febrero 8. 
El vapor bri tánico "Turino' ' aa si-
do torpedeado. 
Madrid, febrero 8. 
Anunciase :iue el vapor español 
"Macarena'* fué hundido a cañonazos 
por nn submarino alemán. La t r ipn-
iación se salvó. 
I AS TICT1MAS DEL ^CALIFORNIA» 
íiueva York, febrero 8. 
Según informes recibidos an las 
oficinas de la Línea Anchor, y trasmi-
tidos de Glasgow, faltan seis mujeres 
y cinco niños del pasaje que llevaba el 
vapor **Califo^nia,>, hundido ayer por 
nn submarino, frente a la costa de I r -
lunda. 
CARTA D E M E J I C O 
DEL P. JARAUTA AL P. PADILLA. 
LA CREACION DEL BANCO FEDE-
RAL MEJICANO. SIGUEN LAS 
CONFISCACION. ES. EL KAISER 




Escribo a usted en vísperas de la 
promulgación de la nue^a Constitu-
ción que han amasado en Querétaro 
en el Congreso convocado y nombra-
do por Don Venustiano y del que ha 
formado parte la flor y nata del cond-
titucionalismo. Para un buen entende-
dor suficiente sería la frase anterior 
rara que pudiera juzgar del conglo-
merado de dislates que contendrá ese 
parto de los montes. 
Pero dejemos este asunto que por 
inmensa trascendencia no es para 
tratado en nuestras limitadas corres-
pondencias; para pasar a las noticias 
del día, a ese sabroso plato que gus-
ta tanto sea servido desde a l magnate 
hasta el humilde proletario, que cla-
ses cocíales han de seguir existiendo, 
pese a lo legislado en la nueva cons-
titución que hemos de sufrir, que pa-
xece inspirada en el socialismo bara-
to que se sirve al público en tomos 
de a diez centavos. 
Ha de saber su paternidad, que lle-
r ó a esta nuestro insigne Embajador 
extraordinario, el que amasó en Uni-
ted States cierto convenio secreto que 
innecesaria hizo la firma del tan can-
tado protocolo que rehusó nuestro 
gran patriota y Primer Jefe; el mis-
mísimo Don Luis, el celebrado "Blas 
Urrea," aquel de los casos concretos 
contra Monsieur Limantour, hechos 
con tan mal cemento que no fraguó 
ringuno. 
Pues bien, don Luis Cabrera no 
regresó solo, vino en compañía da 
tres gentlemen bank-men. Lo tradu-
ciré para que sea mejor entendido, de 
tres "caballeros banqueros," que cual 
Radamés de Aida, vienen a salvar a 
la Patria; (no sabemos si a la nues-
tra, o la "patria" particular de cada 
uno de ellos), pues es el caso que el 
primer problema que se ha presenta-
do siempre a nuestro gran Venustia-
no, es el económico. Recuerde usted, 
venerable hermano que, cuando el Se-
ñor del relojito. el tío del Ejecutivo, el 
gran Don Ernesto Madero, negó al 
señor Carranza, entonces Gobernador 
maderista de Coahuila. el snbsidlo 
(Pasa a la página siete.) 
£1 Consulado Británico de esta ciu-
dad ha recibido aviso de qne tres ni-
mios perecieron ahogados. 
iDONDE ESTA GERARD? 
Berl ín, febrero 8. 
A l ex-embajador de los Estados Uní 
dos en Alemania, Mr . James AV. Ge-
rard, y a todos los ciudadanos ameri-
canos qne desean abandonar la capitaü 
berlinesa no se les permit i rá salir de 
Alemania hasta qne el Gobierno no 
tenga seguridades de que a su repre-
sentante diplomático en Wasihngton, 
señor Fonde de Bernstorff, y a sn sé-
quito, se les ha permitido salir de los 
Estados Unidos. 
Washington, Febrero 8. 
£1 anterior despacho recibido de 
Berlín y pasado por la censura ale-
mana indica qne el Embajador Ge-
rard es tá detenido en calidad de re-
henes. 
£1 Departamento de Estado confía i 
en que pronto quedará totalmente' 
desvanecida cualquiera mala Inteli-
gencia que exista en Berlín respecto 
al Conde de Bernstorff. 
No hay seguridad, como se había 
anunciado, de que el Embajador ale-
mán embarque ol martes, trece, por-
que el Conde de Bernstorff reclama el 
derecho de dirigirse directamente a 
Escandinavia, sin que el barco que 
lo conduzca tenga necesidad de to-
car en KirTvall uara ser examinado. 
PARA TRANQUILIZAR A LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Berl ín, febrero 8. 
Es probable que Alemania de un 
nnevo paso para tranquilizar a los 
Estados Unidos y manifestarles que 
todavía no se han perdido las espe-
ranzas de que se evite la guerra con 
Alemania. 
EL "RYNDAM" REGRESA A PUER-
TO. 
^ "va York, febrero 8. 
~*n mensaje inalámbrico recibido en 
(PASA A LA ULTIMA.) 
M e a p u n t a r é u n t a n t o 
(POR EVA CANEL) 
"EetamoB en un tiempo 
tan miserable, 
que ni yo no me alabo 
no hay quien me alabe". 
(Copla popular asturiana) 
Pues a mí me ocurre esto. 
Hace pocos días tomaba nota en es-
tas mismas columnas, del por qué Su 
Excelencia el Ministro de Bolivia ha-
bía querido englobar una manifesta-
ción de simpatía a Mr. Wilson, en la 
que se pidió para la "Alta Corte de 
Justicia Centroamericana". 
Explicaba yo lo natural de la galan-
te pretensión y a grandes rasgos la 
disculpaba descubriendo la punta de 
los entretelónos sudamericanos, en 
cuyas mallas hay m á s tramoya de la 
oue ven los que no han penetrado la 
f'bra ín t ima de aquellos pueblos. 
El Ilustre mejicano don Querido 
Moheno, talento indiscutible y cultu-
ra superna habló después y censuró 
eso acto, al parecer sencillo, del doc-
tci Calderón. Ahora tomando cuenta 
Je un cablegrama publicado hoy, fe-
chado en Río Janeiro, (insólito p1 
conducto) puedo añadi r que di en el 
clavo con mi citado art ículo. No digo 
que sea imposible rectificarme a lgún 
detalle de Importancia escasa, pero 
en el fondo de mis afirmaciones estoy 
segura de que no encont ra rán moti-
vos para rectificarme. 
También puede variar el rumbo de 
las cosas, llevando los sucesos por 
aerroteros tan sorprendentes como 
Inesperados: la diplomacia, que es 
conveniencia de ocasión, ha sido siem-
pre caja de sorpresas. 
La historia nos muestra hoy enten-
tes y cordialidades que hace muy po-
ci s años parecían imposibles: pero lo 
sucedido, sucedido queda; lo pensado, 
pensado, y por mucho que los gobier-
nos y la diplomacia, amasen nuevas 
formas de pura conveniencia a cada 
cual, el espíri tu, de antiguo impresio-
nado, perdura en la mente del pueblo 
y este se halla dispuesto a realizar 
otro amasijo de mejor aspecto siem-
pre que así lo vea. 
El cablagrama fechado en Río Ja-
neiro y refechado en New York, anua 
C:H que ha visitado a Su Excelencia 
Muller, Ministro de R. E . , el que lo 
ís de Bolivia, para comunicarle que 
su país se adhiere a la República 
Norteamericana en la ruptura de re-
laciones diplomáticas con Alemania. 
Aquí resulta el tanto que me apunto 
como bien enterada por inducción y 
deducción: yo dije en el a r t ícu-
lo publicado hace muy pocos días, que 
Bolivia encerrada por Chile sin vistas 
a! Pacífico; fronteriza a la Argentina, 
DrasU, Paraguay y Perú , sin más sa-
lida al mar que el Amazonas, compar-
tido con Brasil y Perú y con otras 
naciones, por sus grandiosos afluea-
tes. Bolivia, vuelvo a repetir, no pue-
de temer nada, en punto a terri torio, 
de la ambición y la absorvencia de la 
gran Norte América. En cambio, pue-
do esperar algo, si Chile y el Perú 
arreglan las diferencias de Tacna y 
Arica, a costa de tierra boliviana, o 
si la República Argentina, cuyos h i -
jos se llaman "europeos de América," 
por no tener problema ya de razas 
Pasa a la página cinco). 
El crucero ho landés sigue en puerto 
fie! expresión en las siguientes fra-
ses de Kip l lng : 
"A shlfty promlse, an unsheathed 
sword", 
"A grayceat guard on Helmund 
Ford". 
La siniestra figura de "Adam Zad", 
"el oso que anda como un hombre", 
debe resurgir en la visión de los es-
tadistas bri tánicos en estes momen-
tos históricos, en que la rectificación 
de todas las fronteras ocupa grande-
mente la atención del cristianismo. 
ÍPASA A T.A •PA/XTMA TWITSJ \ 
Aún contnúa en puerto el crucero 
holandés "Holland" que entró en 
nuerto anoche misteriosamente, como 
anunciamos. 
Y aún cont inúa reinando el miste-
rio alrededor de su llegada y hacién-
dele diversos comentarlos de su r á -
pida salida y entrada en puerto. 
A más de las versiones de que ya 
dimos cuenta, existe la de que el cru-
cero holandés regresó a puerto por 
beber notado la falta de varios t r ipu-
lantes que se quedaron en la Habana, 
a los cuales viene a recoger, siendo 
ello creíble. 
PREPARATUV08 SOSPECHOSOS 
Esta mañana se ha podido apreciar 
que el "Holland" está haciende al-
gunos preparativos sospechosos en-
tre ellos el de limpiar la cubierta co-
mo si fuera a ponerse en condiciones 
de combate, quitando aquellos obje-
tos y útiles que puedan servir de es-
torbo en caso de tener que entrar en 
acción de guerra. 
Estos preparativos parecen también 
Infundados puesto que se Ignora aun 
que Holandc se decida a tomar parti-
cipación en la guerra europea, no 
obstante los ha tomado el Comandan-
te de'. "Holand" por Instrucclonee re-
cibidas de la representación diplomá-
tica de su país en Cuba. 
LA GOLETA RUSA 
La goleta rusa de cuya entrada ano 
che. dimos cuenta, es la "Auns Ma-
na," de 207 toneladat que viene de 
Lagunc de Término (Méjico) y con-
duce un cargamento de maders en 
t ráns i to para Barcelona. 
La goleta rusa empleó 22 días en el 
viaje y entró en la Habana de a r r i -
bada, creyéndose que para adquirir 
noticias sobre el bloqueo alemán y 
\er si ofrece peligro de ser hundida 
«or la ruta que debe eeguljp. También 
viene a tomar algunas mercancías pa-
ra seguir viaje a España. 
Hoy fué despachada por la Sanidad, 
no ofreciendo novedad alguna. 
HACE AGUA. 
La goleta rusa de quien nos ocupa-
mos más arriba, se ha averiguado que 
está haciendo agua por una pequeña 
via que tiene en su casco. 
Con este motivo el capi tán se ha 
provisto de una nueva bomba para 
achicar el agua que entra en la em 
barcaclón, disponiéndose a hacerle 
además una debida reparación antes 
de seguir viaje. 
MAS GOLETAS 
Esta mañana ha llegado también de 
Key Kest cargada de madera la gole-
ta americana "Llzzle A. Williams," 
de 188 toneladas. 
A las diez ha llegado otra goleta 
Inglesa llamada "M. J. Saylor," ae 
437 toneladas que procede de Sagua 
la Grande y viene en lastre para su-
bir al dique y sufrir algunas repara-
clonec que necesita. 
OTRAS ENTRADAS 
E; vapor cubanc "Wlnona" llegó 
dn Santa Cruz del Sur conduciendo 
un cargamento de madera. 
E l ferry-boat "Joseph Parrott," l le-
gó de Key West con 28 carros de car-
ge genera: de mercancías . 
LOS DOS DE LA FLOTA BLANCA 
E l vapor "Calamares" de la flota 
blanca que viene de New York, se es-
pera hoy sobre las 4 de la tarde con 
día y medie de retraso. 
E l "Metapan" que viene de Centro 
América debe llegar según la casa 
Consignataria, mañana por la mañ ji-
ña. 
En este último créese que viene el 
Presidente depuesto de Costa Rica, se-
fior González. 
la centestacíon de 
Cüba a Alemania 
A l entrar hoy en Palacio el 
Secretario de Estado los repre-
senantes de la prensa solicita-
ron del señor Desvernine noti-
cias sobre la contestación que 
el Gobierno de Cuba ha dado a 
la Ñola Alemana. 
El señor Secretario les con-
testó que no podía acceder a 
esa petición toda vez que con 
arreglo a las Leyes vifentes la 
contestación es ya propiedad 
esrlusiva del Ministro del I m -
perio Alemán. 
I-a Nota—dijo—se concreta 
únicamente a demostrar al Go-
bierno del Kaiser el deber en 
que Cuba se halla por su posi-
ción geográfica de contribuir n 
la defensa de la libertad de los 
mares. 
¿ i w n u i i d é el Se-
cretario de E s -
tado? 
Esta mañana , a úl t ima hora, corrió 
el rumor de que el Secretario de Es-
tado, Dr. Pablo Desvernine. hab ía 
preoentado la renuncia de su cargo. 
Unos relacionaban el motivo de la 
renuncia con la extradición del pe-
riodista ecuatoriano señor Neyra, por 
estar en desacuerdo el señor Desver-
nine con la opinión del señor Presi-
dente y otros lo a t r ibuían a la con-
testación a la nota alemana. 
También se hablaba del doctor 
Carlos Armenteros para sustituir a l 
señor Desvernine. 
Acudimos a la Secretar ía de Esta-
do para confirmar el rumor; pero 
e' Subsecretario, señor Guillermo 
Patterson, no pudo recibirnos por ha-
llarse sumamente ocupado en aque-
llos monmentos.. 
instrucciones a los je-
fes de! ejército, la ar-
mada y las fortalezas 
Esta mañana el coronel Hevia, Se-
cretario de Gobernación manifestó 
que habla solicitado de los Jefes su-
periores del Ejército y la Marina Na-
cional datos sobre las existencias de 
material de guerra y del estado do 
todas las defensas y elementos de 
combate, así como de las necesidades 
que se noten para estar prevenidos 
contra cualquiera eventualidad. 
Iguales Indicaciones se han hecho 
a los Jefes de todas las fortalezas de 
U República. 
n o SIGLO k m 
Hojeando nuestra 
colección 
8 DE FEBRERO DE 1867 
Editorial.—La lucha entre el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo de los Es-
tados Unidos. 
Para Europa.—Mañana embarca «. n 
•viaje de recreo nuestro amigo doa 
Fernando Escobar. 
De Méjico.—Se sabe que en una 
reunión celebrada bajo la presidencia 
del Emperador, se discutió toda ?a 
verdad de la situación y que algunos 
tío los presentes, como los señores 
Víctor Pérez, Cortés y Esparza, A l -
riazan y General Balne, aconsejaron 
a' Emperador que abdicara la corona 
de Méjico. 
TIsita Pastoral.—El día 10 sa ldrá 
para Limonar el señor Obispo de la 
Diócesis para celebrar la Visita Pas-
lo i a l y confirmar a los niños. 
Opera.—Hoy se repet i rá la ópera 
"yormai*, de Belllnl, cantada por ia 
señora Alba y los señores Crlstlanl, 
Maffer y Luca. 
En el bazar.—La venta de anoche 
produjo 2.477 pesos. 
' Descanse en paz.—Hoy ha fallecido 
la señora doña Isabel Morejón y Her-
j.ández de Stanislas, esposa de nues-
tro compañero dop Andrés Stanislas. 
Del Perú .—Ha sido nombrado Pre-
sidente interino del Perú , don Maria-
no Ignacio Prado. 
Coronación.—La ceremonia de la 
coronación del Emperador Francisco 
José en Buda-Pesth, se verificará den-
tro de dos meses. 
ConciertOr—El concierto que se dis-
pone a dar Mme. Petltpas tendrá l u -
gar en el edificio del Liceo de la Ha-
bana, el próximo domingo. 
Migoel í e l i m i 
Muestro querido compañero Miguel 
de Zá r r aga ha hecho espontánea re-
nuncia de la Dirección de "Pictorlal 
Review —a la que tanto honró con su 
pluma durante los tres últ imos año« 
en Nueva York primero, y ahora ai 
frente de la Edición Cubana que aau í 
se- acaba de publ ica r -por haber sur-
gido Irreductibles incompatibilidades 
de criterio entre él y la empresa nor-
teamericana propietaria de dicha re-
vista. 
El notable y ameno periodista se-
ñor Zár raga seguirá en la Habana 
consagrado a sus labores literarias. 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA 
E D I T O R I A L 
U ÍMSFOfflCION OE LA HABANA 
El señor Alcalde Municipal ha en-
viado al Consistorio su primer men-
saje. Delinease en este documento el 
programa de gobierno que el doctor 
Varona Suárez se propone desarro-
llar. 
Ha comenzado, pues, a actuar el 
nuevo Alcalde, y esperamos que las 
esperanzas que todos pusimos en las 
gestiones municipales del distinguido 
político no se verán defraudadas. E l 
doctor Varona llevó a la Alcaldía la 
honradez de un carácter íntegro, el 
' noble buen deseo de normalizar la 
hacienda de la ciudad, el generoso 
propósito de ponerle término al des-
concierto de pasadas administraciones 
y el decidido empeño de reformar 
nuestra bien querida Habana, am-
pliándola y embelleciéndola. 
L a prosperidad del país es tanta 
y el porvenir económico de la Re-
pública preséntase tan halagüeño, que 
sólo serán necesarios tacto, energía 
buen gusto y espíritu de iniciativa pa-
ra encauzar por buenos derroteros las 
iniciativas particulares, que, en gran 
número, vienen modernizando nues-
tra ciudad. 
L a Habana, con muy poco esfuerzo, 
puede convertirse en una bellísima ca-
pital. Tiene un hermoso cielo y el en-
canto de un mar tranquilo; sus ba-
rrios de ensanche son amplios. Bas-
taría construir un amplio parque, y 
hacer, entre los términos de la Haba-
na y de Marianao, en las márgenes 
del Alraendares, obras de embelleci-
miento, para darle a esta creciente po-
blación el definitivo carácter de una 
gran urbe. 
Nuestras calles céntricas son angos-
tas; los postes del telégrafo y los de 
la tracción eléctrica las hacen menos j curran muchos años, una soberbia ciu-
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que el de la estrechez de las vías de 
comunicación parece gravísimo incon-
veniente, bastará recordar las enor-
mes recaudaciones del Erario Muni-
cipal para reconocer que una pruden-
te gestión administrativa podría pro-
veer de amplios recursos al Munici-
pio suficientes a sufragar los gastos 
de las reformas que se emprendie-
ran. 
Reformas, por otra parte, impres-
cindibles ya. L a población ha creci-, 
do tanto en número de habitantes, j 
casas de comercio e industrias, y los i 
extramuros, antes desiertos, hállanso 
ahora con tanta densidad habitados, 
que las arterias de la ciudad son in-
suficientes. Hacen falta nuevas vías 
de comunicación. El señor Alcalde po-
see, a propósito de este asunto planes 
muy amplios. 
No es una irrealizable ilusión la 
que nos g u í a . . . París, Barcelona, Bue-
nos Aires surgieron, con sus bellezas 
actuales, de unas poblaciones deficien-
tes. Eran como la Habana estrechas 
de calles, deformes en sus edificacio-
nes, faltas de arbolado en sus calles; 
y hoy poseen avenidas amplísimas, 
parques suntuosos y estéticos edifi-
cios. Tenemos fe en la prometida di-
ligencia del doctor Varona Suárez, no 
para realizar totalmente una empresa 
que no es obra de poco tiempo, pero 
sí para acometerla, para iniciarla. 
Y si a los buenos propósitos del 
señor Alcalde se une el Gobierno, co-
mo es de esperar también, teniendo 
en buen estado las carreteras provin-
ciales, la Habana, con su sereno clima 
y el creciente número de sus entre-
| tenimientos, será, antes de que trans-
amplias aún y tienen a veces las ca-
sas una irregular alineación. . . De-
fectos subsanables los últimos; y aun-
dad, grata para los propios y querida 
y visitada continuamente por los ex-
traños. 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Febrero, 3. 
Con gran solemnidad se ha celebrado 
aquí la fiesta'de la Candelaria, merced a 
la devoción de los isleños y residentes en 
ésta, y a la ayuda eficaz del párroco P, 
Trasancos, tan querido de pus feligreses. 
L a iplesla ofrecía precioso aspecto, in-
vadiendo su nave una gran concurrencia, 
que admiró la palabra sabia y elocuente 
del P. Corta, admirable orador sagrado, 
que tuvo a su cargo el panegírico. 
Ofició el P. Trasancos y la música estu-
vo confiada al maestro Pastor. 
E L CORRESPONSAL, 
Cuando entre elegantes 
se menciona J . Vailés, 
todos están contestes 
en exclamar: jCortan 
muy bienl 
T R A J E S , D E S D E $ 8 . 5 0 
A B R I G O S , d e s d e $ 9 . 0 0 
G A B I N E T E ^ " t O P T I C A -
OREILLY 116 i ^ 2 S ^ r 
FRENTE Lfl PLAZA DE ALELAR 
51 UD QÜiERE CRISTALES QUE 
CONSERVEN SU VISTA A C U D A 
lflUN B U E N 
OPTICO 
EN NUESTRO GABINETEV 
CONTflMOS CON O P T I - p 
COS DE R E P U T A C I O N P 
Y DISPONEMOS DE LOS1-
A P A R A T O S M A S MODER-
NOS PARA G A R A N T I - ; . 




D o d g e B r o t h e r s 
En vista del aumento de precio de los materiales y 
de los flfetes, nos vemos obligados a avisar a nuestros 
favorecedores y futuros clientes, que a partir del día 
primero de marzo próximo, el precio de nuestro auto-
móvil (touring), será aumentado a $1,125.00, en vez de 
$1,100.00, que es el precio actual. 
Sin embargo, todas las órdenes que se reciban du-
rante el presente mes, serán aceptadas al precio de 
$1,100.00. 
B R O U W E R S & C o . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S EN CUBA 
Prado. 47. Teléfono A-4263 
La Reyisía de los Estudiantes de 
Derecho, publicación que se hace 
más Interesante cada día, inserta en 
lugar preferente una carta del i n -
signe doctor Varona, con ocasción 
del Congreso Jurídico escrita. Y de 
esa carta es este pá r ra fo : 
"Hay que contar con el poder d i -
solvente do las pasiones. Bien vemos 
con dolor en torno nuestro que nada 
respetan, n i la pureza de la vida, ni 
la respetabilidad de los años, n i la 
aureola del saber. E l deber más es-
tricto de la nueva generación es po-
ner, con sus consideraciones y su 
afecto, como un muro en torno de 
esos hombres que el furor político 
so atreve a tomar de blanco, cuando 
lo que merecen es que los levante-
rr os sobre el pavés del ejemplo". 
Esto lo escribió el filósofo, cuando 
todavía no le habían hecho objeto de 
sus iras las asambleas partidarias. 
Eran otros los cubanos de méri to so-
¡ bre los cuales se cernía el cuervo de 
la injuria. 
Exactamente dicho. Si no son 
respetables las canas dignificadas, 
i ni la pureza sin sombras de la vida 
ciudadana, n i el talento y la cultura 
de los grandes, ¿con quienes vamos 
a quedarnos? ¿Con las turbas igna-
raa y con los Indultados de presidio? 
¿Qué clase de nación entonces serla 
le nuestra? 
Y como agrega Varona: "Respeto 
merece m i hacienda; respeto m i v i -
da; pero más respeto m i honra". 
¿Acaso se detienen las pasiones en 
el dintel de la vida privada, n i acaso 
so detienen la censura escarnecedora 
ante el santuario de la honra ajena? 
¿Qué vamos a edificar. Insultado-
res, con ese procedimiento vuestro? 
* « • 
En otra página de la misma Herís-
ta, el señor Romeu critica, una vez 
más sin fruto, la actuación de la 
mayor parte de los jueces correccio-
nales y dice sentenciosamente: 
"No hay un hombre honrado que 
| r.o tema acudir al Juzgado Correc-
c'onal en demanda de justicia". 
Citaré un caso en que fui factor. 
Tomábamos café en torno de una 
mesa cuatro amigos, tres de ellos 
solventes materialmente hablando, y 
yo; los cuatro, hombres de bien. 
Llegó un quinto individuo; habló al 
cido de uno de nuestros amigos; 
contestó és te ; se trataba de si le da-
ban o no trabajo en cierta obra; no 
medió insulto ni mala palabra; el 
UDlcaCasadeCambio 
pnra cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pósitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza de Armas. 
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L i c o r Eucal ipto 
El que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Licor Eucalipto, 
y se reirá del frío, catarros, as-
ma, etc. 
intruso se abalanzó al cuello del otro, 
y antes de que pudiera levantarse de 
silla, le propinó varios golpes en 
la cara. 
De pie el ofendido, y sangrando, h i -
zo ademán de sacar el revólver. Lo 
Impedimos. Y con la Intervención de 
un policía y el reconocimiento médi-
co, terminó el Incidente. 
Celebración del juicio. Declaración 
unánime de cuatro hombres de ho-
nor. 
Y el agredido.. .no, el agresor, sa-
lió riendo, porque al lesionado se le 
Impuso una multa de 10 duros por 
haber amenazado con su revólver al 
que traidoramente le había sacado 
sangre del rostro. 
Dice bien el señor Romeu: es 
causa de temor para los hombres 
honrados, acudir ante justicia tan 
caprichosa. 
• * * 
Como el Casino Español tiene un 
Secretarlo que redacta notabies me-
morias, ahora la Asociación de De-
pendientes tiene en su secre tar ía otro 
compañero nuestro, el batallador pe-
riodista Carlos Martí , capaz de pre-
sentarlas luminosas y bien escritas, 
E¡cmplo: esta correspondiente al 
año 1916, que tengo a la vista. Hay 
c.ue venir al campo del periodismo a 
encontrar secretarios así. 
Detallada y en orden, esta memo-
ria dice que la prosperidad de "De-
pendientes" crece y se consolida sin 
cesar. . Los ingresos que se habían 
calculado en 423.430 pesos, ascendie-
ron a 465,185. E l superávi t llegó a 
cerca do 56,000 duros, unos veinti-
t rés m i l más de lo que se pensaba. 
Esto habla muy alto en pro de la 
Directiva que no ha dejado de cum-
plir un solo deber, n i desatendido un 
solo servicio, mereciendo por ello 
plácemes sinceros de cuantos cree-
mos que esas sociedades culturales 
y benéficas favorecen a nuestro país 
on ambos aspectos: el de la benefi-
cencia y el de la educación, alivian-
do do cargas al Estado y fomentan-
do los vínculos de la confraternidad 
sedal, merced a sus medios de ac-
ción tan bien dirigidos. 
% • * * * 
La Soberanía de Cuba. Trabajo 
leido en la Sociedad Cubana de De-
rocho Internacional. Por Luís Marino 
Pérez. Doce páginas de discreta lec-
tura, acerca de nuestro "status" i n -
ternacional. 
Los razonamientos que el autor 
aduce para demostrar que la Ley 
Piatt. hoy parte integrante Je nues-
tra Constitución no sólo concuerda 
con 
la Carta aprobada por 
URTICARIAS — ERUPCIONf. 
Roncha, de la PieUn . e n ^ 
ral, Quemaduras de Sol etc' 
tienen pronto alivio usando 
en ferma de solución.—Sfgan8ft \ 
trucciones que se dan en la circular 
acompaña cade paquete o muestra qm 
Quien usa MU-COL unaVegTb tini. 
o abso" 
tenerse sin cuidado donde hay niños'* 
El mo de MU-COL como antiaéptieo *É 
i- es recomendaílo por Médicos promin.-T. r 
De vent. en Botica, y D r o ^ w ^ V 
^ , , ~ " vez lo t 
siempre en el hogar.—Siend  h,» 
mente inofensivo y no venenoso £ 2 
Hn HA K.,. H ^ 
valor «TU 
Depositarios: Sa r rá , Johnson, Ta. 
quechel. Barrera y Ca., y Majó 'y (v. 
lomer. 
Buffalo, N. Y . U . S. A, 
Unicos fabricantes» 
T H E MU-COL COMPANY. Ibc 
nos enojosos que podrían crear con 
flictos a la Doctrina de Monroe, ^ 
deseo sincero de progreso y paz 'nKT. 
todos los pueblos de América deter-
mina la precaución del coloso. Yo no 
creo que los pequeños tengan dere-
cho para no dejar n i dormir a log 
grandes; los chiquillos que alborotan 
a nuestra puerta, por malcriados de. 
ben ser conducidos a la escuela. 
La intervención en Haití y Santo 
Domingo ¿no obedece al cumpllmien-
to de esa Doctrina? A cada rato sur-
gían reclamaciones europeas, poP 
. deudas de esas repúblicas a sus ein los principios fundamentales de y mág ^ V ( i Z * Z ^ -
arta arirobada ñor la Constitu-1 , uuVf ia ^ " Ü ^ V * " ^ m n„« dsí guerra europeos vinieron a yente, sino que es-como dijo el ilus- nilprtns ñ(i ln p ^ , ^ on 
tro Presidente del Congreso Jurídico 
—garan t ía efectiva de nuestra i n -
dependencia, recortada y todo, pero 
existente y fecunda, no son nuevos 
para mí. N 
Cuando se agitó vanamente al país 
contra la Enmienda, y comisiones de 
tribunos anduvieron de puerta en 
puerta, es decir, de pueblo en pueblo, 
proclamando que debíamos rechazar-
la, a r ro s t r é Impopularidades, disentí 
del clamor de la prensa cubana y es-
pañola, y analizando capítiílo por ca-
pítulo, deduje que resultaba ella una 
verdadera bendición para nuestro 
pueblo, la única garan t ía posible de 
nuestra personalidad. 
Los hechos nos han dado la razón. 
A estas horas es tar íamos roídos por 
la ana rqu í a ; ahora mismo nos des-
t rozar íamos en estas eleciones. y de-
r r ibar íamos un presidente y otro pre-
sidente, si no tuviéramos el temor de 
una Intervención definitiva que nos 
redujera a la condición de colonos 
dignos de castigo y humillación. 
Aparte el interés propio, la necesi-
dad de los Estados de garantizar su 
propia seguridad, l ibrándose de vecl-
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puertos de la Española en son de 
amenaza. Sin el fiador, sin el coloso 
que respalda a los pueblecltos den-
tro de su órbita, a estas horas hubie-
ran sido cañoneados algunos puer-
tos y ocupadas algunas aduanas, Y 
nosotros mismos habríamos sido 
piovocados por naciones rivales de 
los Estados, para empujarnos al cno-
.-•o y darse el gusto de ocupar peda-
zos de nuestro terri torio los rivales 
d--1 los Estados. 
Conforme con las observaciones de 
Luís" Marino Pérez, le doy gracias 
por su folleto, cuya lectura no seria 
ociosa para loa sectarios políticos 
que están buscando tres pies al gato, 
según la frase vulgar. 
J. N . ARAMBURU 
Nodriza Artificial 
K I N D O L A X 
m m ¿ ¿ & / L 
¿Cail es «1 periódico de ma-
yor circulación? H DIARIO 
DE LA MARINA 
El traje elegante es una llave de oro, que abre las 
puertas del prestigio social, y ésta se obtiene eligiendo 
para vestirse, la casa que ofrece mayores garantías en 
calidad de materiales, perfección en el corte y esmero 
en la confección 
N u e s t r o d e p a n a m e m o a e t r a j e s s o b r e m e d i -
d a l l e n a n r i i m p l i d a m e n t e t o d a s l a s e x i g e n -
c i a s d e l a m o d a . 
B a z a r I n g l é s 
Aguiar, 94-96. San Rafael. 16-18 
c 1138 lt-« 
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». Y 
sido 
DE LA MARINA PAGINA TRES 
Terminábamos ayer: 
" . .Los barcos que llevan a In-
nlatérra el contrabando de plomo, lle-
« rliez v seis millones de pesetas 
¿el señor Conde de Komanones, pre-
sidente del Consejo de Ministros." _ 
Pero el negocio que hace el señor 
Conde es todavía mayor: porque ade-
más de accionista de la compañía Ma-
rret, Bonniu, Figueroa, dijimos^ tam-
bién que lo era de la compañía F i -
gueroa Soto; y la una se enriquece 
con el plomo, y la otra con el car-
bón; y Ia una envía a Inglaterra el 
contrabando de plomo, y la otra im-
porta de*Inglaterra enormes cantida-
des de carbón. 
Expongamos el negocio con la ma-
yor claridad: en Septiembre de 1916, 
el gobierno alemán propuso al gobier-
no español la utilización de parte de 
los buques alemanes refugiados en 
España, para que ésta pudiera reme-
diar la escasez de transportes que 
sufría. Además, el gobierno alemán 
se ofreció también a surtirnos de car-
bón, para resolver la crisis de deter-
minadas industrias, si Inglaterra no 
oponía dificultades. E Inglaterra las 
opuso, y los barcos alemanes siguie-
ron en los puertos españoles y su 
carbón en sus minas. De esto habló 
ayer un periódico, y el Conde de Ro-
manones afirmó: 
"—Yo no sé nada de ningún ofre-
cimiento de barcos por parte de Ale-
mania.' i 
Pero la prensa demuestra que el 
señor Conde tiene poca memoria, y 
reproduce estas palabras suyas de 28 
de Septiembre de 1916: 
" — E l ofrecimiento existe..u" 
Mas en fin, no se aceptó, o porque 
lo impidieran los ingleses.—como en-
tonces dijeron los periódicos—o por-
que el señor Conde no lo quiso,—<.o-
mo se murmura ahora.—Pero España 
necesitaba carbón a todo trance:—en 
sus cuencas mineras hay carbón para 
llenar con exceso todas las necesida-
des del país. Mas la compañía de fe-
rrocarriles del Norte, en los momentos 
de apuro deja de atender a España 
porque se vuelva francesa. Y así 
cuando la Sociedad constructora de 
Rosain se hizo eco del clamor de la 
nación que pedía nuevos medios de 
transporte, la Compañía respondió: 
—Primero, Francia . . . 
Y hace poco salieron para Francia 
3,000 vagones construidos por esta 
Sociedad. 
Pero en Gijón existía una flota 
importante que repartía el carbón as-
turiano por un gran número de puer-
tos españoles. Y la Sociedad explo-
tadora del plomo de Peñarroya la 
compró para dedicarla al contrabando 
de plomo con Inglaterra. Así, el car-
bón español se encuentra falto de me-
dios de transporte tanto por tierra 
como por mar y adquiere un valor 
inmenso, que permite a los acapara-
dores realizar rápidamente negocia-
cios fabulosos, porque en las minas 
lo compran a un precio casi normal, 
y en la plaza lo venden a su gusto. 
Sin embargo, el gobierno hizo que 
hizo: el Parlamento aprobó una ley 
de Subsistencias y el Gobierno creó 
una Junta para que la aplicase. Es-
ta Junta propuso inmediatamente la 
prohibición de las exportaciones de 
todos los artículos de primera nece-
sidad, que se estaban llevando los 
aliados, y al cabo apareció una Real 
Orden que complacía a la Junta. Pe-
ro Junta y Real Orden fueron músicas 
de viento. A poco, el señor Delgado 
Barreto, vocal de la Junta dicha, 
comprobó documentalmente, con las 
facturas del caso, que las exportacio-
nes continuaban en proporción escan-
dalosa y que el "Gobierno las autori-
zaba reservadamente." Y el señor Del-
gado Barreto presentó al público las 
facturas de prueba, y presentó al mis-
mo tiempo la renuncia de su cargo 
de Vocal. 
Pero la Junta hizo más: y señaló 
una tasa de carbones, que se fijó en 
las esquinas y en las carbonerías. Los 
carboneros se encogieron de hombros 
y continuaron vendiendo los carbones 
a los precios de costumbre. 
L o s q u e s a b e m o s b e b e r A n í s t o m a m o s " A n í s d e l M o n o " 
LACOMOTOD 
C o n AGUA 
B U R L A 
l i o M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L a v m y G ó m e z - H a b a n a 
Mas el gobierno paternal del Con-
de aún hizo más por España: y a 
cambio de importantes concesiones, 
consiguió carbón inglés, y concertó 
con el gobierno inglés que éste sir-
viera carbón a varias compañías es-
pañolas. Y he aquí un problema re-
suelto. . . 
Pero el gozo español se hundió en 
un pozo. Entre las compañías espa-
ñolas receptoras del carbón, figura-
ba la Compañía Soto Figuerba, funda-
da con capital del señor Conde de 
Komanones. Presidente del Consejo 
ac.Ministros: y ésta es en realidad la 
única que se aprovecha del concier-
A Pj rque acaPara el carbón valién-
aose de un trato de favor que le con-
ceden los exportadores de la Gran 
Bretaña ' . Estas cuatro palabras de 
a Acaón, probadas convenientemen-
y Ja.n valido otra denuncia. 
_ Y ahora, he aauí el negocio con to-
do lo que tiene de grandeza: la So-
ciedad Marret Figueroa, en la que fi-
gura con diez y seis millones de pe-
setas el señor Presidente del Con-
sejo de Ministros, hace subir el pre-
cio del carbón sustrayéndole transpor-
tes. A la vez, esta Sociedad se dedica 
al contrabando de plomo, que ha al-
canzado en Inglaterra precios colosa-
les. Agradecida Inglaterra a esta con-
ducta del señor susodicho Presiden-
te, le permite acaparar el carbón in-
glés concediéndole un trato de favor 
para que pueda venderlo mejor que 
nadie en España, donde el carbón ha 
alcanzado también precios colosa-
l e s . . . 
Y así, cada barco del señor Presi-| 
dente susodicho, en cada uno de sus 
viajes le vale dos millonadas... 
Hacen mal los submarinos alemanes 
en salirles al encuentro. . . ! 
C . C A B A L . 
P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
De Comunicaciones 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial, limitado, una oficina 
local de Comunicaciones en Cayo Ma-
són, provincia de Pinar del Río. 
L o s d e S i c t y S a r i c -
que guarden en el baulin y calzar les 
más guapes madreñes y así que se 
rairen al espejo y se atopen gallaspe-
ros, deben cojer el mnqnin, gritar el 
Ixuxú sagrado y ponerse en camm 
caminando pa la Gran Panera Astu-
ilano, donde hoy, por la noche, cele-
bran los de Siero, los de Noreña y Sa-
rlego una gran junta general. 
Yen la general las elecciones, que 
de las elecciones saldrá la Junta Di-
rectiva que debe prestigiar en Cuba 
a los tres lindos concejos y a sus 
nobles hijos. No se olviden los de la 
Pola de llevar los huevos pintados 
del martes clásico y ruidoso y t ípi-
co; traigan los de Sarlego ramos de 
flores del Prado más grande y m á s 
verde y más r isueño del mundo; ven-
gan con los burros cargados de zapa-
tos, de chorizos y de carnes tiernas y 
lleguen cantando ya que esta noche 
es día de nacimiento los de 
Noreña; que después del naci-
miento de la vibrante y en-
¡ lus ias ta sociedad, l legará don Gaitero 
¡ de Villaviciosa, con el fuelle lleno 
de sidra como pa una fartura. 
Y muy pronto los babes o séase la 
| fabada inaugural. Correí pa la Pa-
i ñera. 
1 1>. F. 
En el Hospital de Evorgencias fué 
asistido esta mañana por el doctor 
Püiolongo el joven Salvador Cepero 
C.ibtilla natural de la Habana, de 16 
años de edad y veciffo de Peñalver 
numero 101, de una herida por abul-
sión en la extremidad del dedo me-
dio de la mano izquierda. 
La herida se la produjo Cepero en 
la fábrica de tabaeso "Fonseca," al 
meter la mano en una de las rejas del 
elevador. 
LAS ELECCIONES 
Ha llegado el momento fatal o sea 
el día glorioso de amor, de fraterni-
dad, de cantar a los tres lindos rinco-
nes de Asturias la primorosa el h im-
no de la bendición y del recuerdo. 
De manera que tanto los de Sie-
ro, como los de Sarlego, como los de 
Noreña, deben pegarse la montera 
picona de mejor escarapela que ten-
gan, meterse en el mejor pasielln que 
HERIDO 
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BLANCA LA ROPA. 
Ae la Chambelona. 
B I E N V E N I D A 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Redacción al señor José Ra-
león Alvarez, estimado amigo nues-
tro, que acaba de retornas de Astu-
rias en el "Reina María Cristina". 
El señor Alvarez trae la represen-
tación de una nueva fábrica de si-
dra con la que se ha enriquecido no-
tablemente la próspera industria as-
turiana. 
Es propietario de ella don Manuel 
F Miranda, conocido comerciante de 
El Rellán, Grado (Asturias), y t i tú -
lase la marca de la nueva sidra, ponv* 
posamenté, "La Reina de Asturias''^ 
Las personas que han tenido la for-
tuna de probarla en la fábrica re-
cién fundada nos aseguran que es la 
más exquisita y sabrosa que ha sali-
do de las rientes y fecundas pomara-
das asturianas, y ello lo atestiguan 
fehacientes testimonios que tenemog 
a la vista. 
Reiteramos nuestra más cordial 
bienvenida al señor Alvarez y le de-
seamos los mayores éxito en la venta 
el mercado de Cuba de la delicio-
sa sidra "La Reina de Asturias." 
¡ N o P r e s t e S u s C u b i e r t o s ! 
Cuando su vecino se los pida, dígale que no 
sea cursi, que yenga a V E N E C I A , y compre 
un juego. Nuestros cubiertos de plata son 
bonitos, elegantes, de muy variados tipos y 
sus precios son módicos. 
H a y j u e g o s m u y l i n d o s p a r a p o s t r e s , 
t a m b i é n p a r a f r u t a s 
Eduque bien a su hijo, que desde chico use cubiertos. 
Compre un estuche de cuchara, tenedor y cuchillo, 
verdadera monada que le ofrecemos. 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
O B I S P O 9 6 . I a ^ c í o | T E L E F . A - 3 2 0 1 
v S d S ^ I -
LAcuiAR_ll6j 
El poderío nacional... 
(Viene de la primera.) 
Rusia reiteró recientemente el ve-
hemente deseo de realizar sus más 
caros ideales: la ocupación de Cons-
tantinopla y del estrecho de los Dar-
danelos. Mientras más se aproxime 
la fecha en que ha de reunirse la 
conferencia donde se t r a t a rá del res-
tahlecimiento de la paz, la Gran Bre-
taña se va convenciendo plenamente 
de que por conducto de los aliados 
de la "Entente"' no se podrá nunca 
satisfacer las ambiciones sustentadas 
por Rusia de tener salida al mar. 
Ese convencimiento es la conse-
cuencia lógica de que Inglaterra no 
puede dar lo que no posee; resulta de 
todo punto increíble que los estadis-
tas ingleses, piensen, ni por un mo-
mento en la posibilidad de arrancar 
a Turquía por medio de la presión 
diplomática su estratégica capital que 
ha defendido su victoriosa espada con 
tanto denuedo. 
Contrariada en sus ardientes as-
piraciones de poseer a Constantino-
pla, Rusia quedará, después de todo, 
en condiciones de celebrar un acuer-
do con Alemania, toda vez que en 
Retrogrado están convencidos de que 
dicha nación no se opone a que Rusia 
logre un acceso al mar libre. Los 
alemanes sólo insisten, con reiterado 
empeño, en que ese acceso no ae 
electúe mediante la subyugación de 
Turquía o la ocupación de Constantl-
r.opla o del estrecho de los Darda-
r.elos. 
Fácil sería comprender que la BlftB 
ligera insinuación del Imperio mos-
covita con respecto al golfo de Per-
sia causar ía gran alarma en Ingla-
terra, habida cuenta de que desde 
i na base en el golfo pérsico pueden 
f,';cllmente amenazarse la India, el 
Canal de Suez y Egipto, con mucho 
mayor efectividad que desde Cons-
tantinopla. 
CONFLICTO IRRESOLUBLE 
De aquí puede inferirse lógicamen-
te que on lo futuro una guerra entre 
la pnui Bretaña y el Imperio mosco-
vita por el dominio de Oriente, no ha 
dejado de ser más que probable. 
La irreconciliable pugna de intere-
sas en+re ambas potencias está tran-
sitoriamente aplacada hasta tanto se 
termino la presente contienda. Du-
rante el actual conflicto Rusia pro-
longando la lucha combate a su pa-
sado y futuro adversario con sus pro-
pios recursos; es decir, debilita el 
ejército \ y el toporo del enemigo en-
cubierto, que ha sabido burlarla en 
el pasado, interponiéndose victorio-
samente a la consecución de sus legí-
timas aspiraciones; en tanto qu« sua 
propios recursos (su ilimitada r e s e r -
va de hombres) permanece práct lq»-
monte intacto. 
El manifiesto destino de Rusia eo* 
mo potencia mil i tar entre Eurepa f 
Asia se desenvuelve más claramen-
te que nunca en la presente contien-
da. La poderosa agrupación Integra-
da por las potencias Centrales. Tur -
quía y Bulgaria, ha demostrado su 
habilidad y resistencia para proteger 
el Cercano Oriente contra una Inva-
Blóo moscovita. El "puente" que hoy 
une a Berlín y Constantinopla se va 
cada día ensanchando y prolongando 
más y más , debido al ignominioso 
fracaso de Rumania como avanzada 
do Rusia, la cual se halla hoy m á a 
lejos que en tiempo alguno de las am-
bicionadas "aguas dulces" del Asia. 
¿Abordará el Imperio moscovita la 
ÚTv'ca alternativa que le queda de de-
cirle a Ing-Iaterra: "has fracasado en, 
tu promesa de darme a Constantino, 
pía; por lo tanto, no puedes, bajo 
ningún concepto, impedirme que ob-
tenga una salida al golfo de Persia; 
y tanto menos cuanto que has decla-
rado solemnemente que ningún m ó -
vi l podía impulsarte a contrariar 
afínenla, mi legitima aspiración? 
Rusia, con sus múlt iples raras 
asiáticas, .mahometana, budista, cris-
tinna y confuclana, se ha erigido en 
administrador general de un imperio 
asiático mucho más vasto que el que 
posee la Gran Bretaña, siendo al pro-
pio tiempo el representante de una 
población más populoso que la que 
Jamás haya gobernado Inglaterra» 
Por ío tc?íto, Rusia no puede por máa 
tl.unpo ser privada de su lógico y na-
tural desenvolvimiento, de su leg i t i -
ma expansión, y para llenar esos l e -
gítimos fines, de un puerto ©n "aguai 
ctHentes". 
F E R R E O L , , 
"Ferreol", obra notable de la Caesar 
Füm, cuyos concesionarios son San^ 
tos y Artigas, se entrenará mañana» 
en la función de moda del Salón Tea-
tro Prado. 
Es esta producción magnifica pop 
la belleza de la fotografía y por lo 
acortado de su interpretación, enco-
nendada a Bianchina de Crescenrlo y 
a Mario Bonnard. 
Bonnard, encarnando al Capitán Fo* 
rreol, hace una admirable labor. 
Santos y Artigas no reparan en sa-
crificio alguno cuando se trata da 
otrecer al público habanero verdade-
las obras de arte. 
Aún no se ha estrenado "Ferreor 
y va nos anuncian el de "Los dos n ú 
hetes , otra obra excepcional. 
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H a b a n e r a s 
E n l a s a l a d e P a y r e t 
Los Miércoles Blancos 
Está V d muy Flaca 
Q E le ven los huesos; su pecho hundido, su 
^ falta de color, sus hombros encogidos, 
le hacen aparecer lo que es, una ruina física, 
cada día más flaca, cada día más fea. A su 
paso todos dicen: POBRECITA, porque Vd. ins-
pira lástima. 
SI QUIERE ENGORDAR, TOME 
G L I C O - C A R N E 
CONCENTRADA E S T E V A 
Preparado por J. S a n t a m a r í a , f a rmacéu t i co , Barcelona. 
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito Principal: Droguería Q A 1U I A C Í 7 
Habana 112. Teléfono A.2886 J U D E i 
C O M R E O D E 
E S P A Ñ A 
ENTRE L A NIEVE 
SALVADOS DE MILAGRO 
Santander, Enero. 
El lunes 11 retornaban a Valdeola 
desde Reinosa, adonde habían venido 
al mercado, los vecinos del pueblo 
de Olea, Hilario García Rodríguez, 
de unos cuarenta y siete años, y Jus-
to Rodríguez García, y se vieron sor-
prendidos en su camino por un fuer-
te tempora/l de nieve que tapaba ol 
horizonte y no dejaba ver su ruta, 
desconcertando a los caminantes e 
impidiéndoles andar. 
En una palabra, que nevaba copio-
samente, y la cellisca cegaba y se 
mostraba imponente, amenazándole 
la borrasca con perecer entre los se-
tenta centímetros de nieve que había 
en aquel lugar del camino que ser-
pentea por el monte. 
Nadie que conozca esta tierra cam-
purriana ignora lo agreste del ca-
mino de Va'ldeolea, n i lo mucho que 
carga la nieve en la parte alta del 
mismo, y sobre todo en lo más en-
hiesto del Bardal. 
A l llegar a este punto, precisamen-
te, encontraron los campesinos antes 
citados, en situación apuradísima, un 
grupo de aldeanas, formado por Ba-
siiea García y Eustaquia Diez, que 
so hallaban en un carro sepultado en 
la nieve, y por Juan García,, que era 
el que dirigía la carreta de vacas. Los 
recién llegados prestaron en seguida 
ayuda a los que estaban hundidos 
en la nieve y en peligro inminente 
de morir helados; dieron auxilio al 
Juan, ayudándole a dosensobear la 
yunta del carro, o sea desenganchar 
las vacas, y dejando allí las mujeres, 
fuéronse los tres hombres al pobla-
do próximo, distante próximamente 
menos de un kilómetro, e hicieron to-
car a rebato la campana de la ermi-
ta de San ¡Miguel, de Olea, y poco 
después las de la iglesia del pueblo. 
Pe rqué hay que advertir que el carro 
ectaba tan atestado y las mujeres en ] 
tal estado de entumecimiento, que les 
fué imposible a los tres hombres 
prestarles ayuda para llevarlas con 
ellos. 
A los toques de alarma acudieron, 
con ánimo de prestar socorro, los 
labradores Emilio Jor r ín , Felipe Jo-
r r i n . Segundo García y Francisco 
Fernández, que fueron al alto del 
Bardal, donde corr ía peligro la vida 
de sus convecinos, y como daban 
grandes voces por si había alguna 
persona perdida, se hicieron oír de 
Ramón Hoyos y Valentín Fernández, 
Ioí cuales les dieron noticias de que 
andaban buscando a otro grupo de 
aldeanos que también se había per-
dido en la nieve, cuyo grupo estaba 
formado por Mariano Fernández de 
la Loma y su mujer Juana Fernán-
dez, de Hoyos, y la Moza Felisa Ar-
güeso, de Mata de Hoz. Estos cam-
pesinos, que llevaban un carro, lo 
abandonaron atl verse sorprendidos 
por el temporal, y siguieron a sus 
salvadores, yendo en busca de las 
infelices aldeanas que quedaban en 
p] alto del Bardal. Lograron quitar 
nieve de junto a la carreta, coloca-
ron bien en ella a las mujeres, y en-
ganchando dos parejas de vacas des-
pués de t i tánicos esfuerzos, llegaron 
a las casas. 
Otros cuatro campesinos, que sa-
lieron al campo en socorro al oír el 
toque de rebato, llamados Narciso 
I García, Maximino García, Miguel 
j García y Rafael Rodríguez, recogie-
1 ron, perdidos entre la nieve, a Fer-
mín Jor r ín , vecino de Santa Olalla, 
i que no hablaba ya, medio yerto, y 
¡ sólo deba muestras de vida por ges-
i tos y voces inarticuladas; con este 
I infeliz, ya casi aterido, estaban su 
hija Teresa, y Rafaela Rodríguez y 
un hijo de ésta. Estos llegaron a 
poblado a las diez y media de la no-
che. 
La tempestad de nieve era impo-
nente, borrando en pocos minutos, 
las huellas que los campesinos au-
xiliadores abr ían. 
Como faltaban aún otros labrado-
rea que habían Ido al mercado, en el 
pueblo reinó gran angustia y zozo-
bra, estando las campanas tocando 
Feliz comienzo. 
Y,a con el gran éxito de anoche, 
quedan consagrados los miércoles 
blancos de Payret en el favor y la 
simpatía de nuestra sociedad. 
Animadísima la sala. 
El palco presidencial, cerrado du-
lante tanto tiempo, estaba de gala. 
Allí estaba, siempre elegante, la 
ilustre esjJosa del Primer Magistrado 
úe la República, señora Maxianita Se-
\ a de Menocal, acompañada de las 
distinguidas damas María , Herrera 
viuda de Seva y María Luisa Menocal 
de Argiielles con su lindísima herma-
na Ana María. 
Otra distinguida dama encont rába-
se en el palco, y es Conchita F e r n á n -
dez de Armas, quien ya repuesta de 
larga y grave dolencia empieza a sa-
l i r a fiestas y espectáculos. 
En palcos y lo mismo en lunetas 
asist ían a la representac ión de Syblll, 
donde tanto se distingue la gentil ísi-
ma Esperanza I r i s , damas numerosas 
del mundo habanero. 
Mercedes Lasa de Montalvo, Hermi-
nia Rodríguez de Arguelles, Merce-
des Cortés de Duque, María Luisa Gl-
ral t de Martínez Díaz, Caridad Varo-
na de Moya, María Teresa Mar i l l de 
Nadal, Amelia Blanco de Fernández 
de Castro, Angeles Mesa de H e r n á n -
(u¿z, María Luisa Brown de García 
Mon, Pepilla Duany de Fuentes, Mer-
cedes Lozano de Jardines y Elisa Pé -
rez Viuda de Gutiérrez. 
Ofelia Rodríguez de Herrea, Julita 
Cordovés de Godoy y Adriana Ces* 
teros de Andreu. 
Renée G. de García Kohly, Hemeli-
na López Muñoz de Lliteras, Mirta 
Martínez Ibor de Del Monte, María 
Gobel de Estéfany y la interesante 
esposa del director de Bohemia, Mar-
garita Lastra de Quevedo. 
Herminia Dolz de Alvarado, resal-
tando con su hermana, Marina Dolz 
de Tolón, entre el grupo de jóvenes y 
bellas señoras formado por Conchi-
ta Fernández de Cuervo, María Ursu-
la Ducassi de Blanco Herrera, Nena 
Mestre de Mena, Cheché Grau de 
Sanz de la Peña , Mercedes Crusellas 
de Santeiro, Margarita Ruiz de He-
rrera, Julita Perora de Demostré, 
Amalita Alvarado de Posso, María O' 
Nagthen de Chomat, Leonila Fina de 
Armand, Hortensia Dirube de Larrea, 
Nena Gómez de Anaya, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Conchita Galbis de Ortiz 
Casanova y Blanquita Fernández de 
Castro. 
Julia Varona de Mármol, Carlota 
Saaverio de Pemberton y Mercedes 
Azcarreta de Vlllaverde. 
Y ya, finalmente, Angela Fabra de 
Mariátegui, la distinguida esposa del 
Ministro de España . 
Un grupo de señori tas . 
Las de Truff in, las dos elegantes 
hermanas Maitlde y Regina, con Ber-
t!ia. Zenaida y Sarita Gutiérrez. 
Florence Steinhart y su insepara-
ble, Mildred Mouas, con Julia y Elena 
Sedaño. 
Josefina Longa, Conchita Gallardo 
y María Teresa Fueyo. 
Mercedes Longa, Herminia DIrube, 
Fernanda Fueyo, Conchita Fernández 
de Castro, QulquI Lavandeira, Rosa y 
Elvira Morales, Delia Nadal, Nena Or-
liz, Merceditas Duque, Celia Rodrí-
guez, Delia Martínez Díaz, Asunción 
OReilly, Florinda Moya, Anais Cen-
tur ión, Amparito Llanusa, Herminia 
Barbarrosa, Rosa Hernández Mesa, 
Teresilla Peralta, Nena Ducassi, A l i -
na Fuentes, Ofelia Fernández de Cas-
t r o . . . 
Y las hijas del general Rafael Mon-
talvo, Mercedes y Lolita, a cual de 
las dos más bonita, más encantado-
ra. 
Para el miércoles próximo se anun-
cia Eva por indicación que hizo al se-
ñor Artigas de ver en la preciosa ope-
reta a la I r i s la distinguida esposa del 
Presidente de la República. 
Entretanto asistiremos esta noche 
a La Princesa del dollar, creación de 
Esperanza I r i s , y a E l Mercado de 
Muchachas mañana . 
Estreno en la Habana la últ ima. 
Pasa a la página cinco). 
Nodriza Artificial 
K I N D O L A X 
D U L C E S - H E L A D O S — L I C O R E S 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y Sao José 
Conservas Francesas, Alemanas y Españolas 
Antes de hacer sn compra, Tea nos. E l surtido es variadísimo y de 
primera calidad. 
¿Conoce usted las 
Fajas elásticas"TREfl"? 
S¡ las ve, le garantizamos 
que compra una inmediata-
mente. 
Es algo que gusta, que 
atrae, que seduce... 
Apresúrese a verlas. 
Desde $3 basta $8-50. 
Departamento de Corsés de 
.1 E i a c a i n t ó 
TEATROS 
NACIONAL, 
Hoy, Jueves. 8, debutará en el t 
Nacional, la Compañía de Ana p„ , tro 
G a M a u m ® y So R a f a i d l 
c 1130 2t-8 
a alarma hasta las doce de la noche; 
inquietud dolorosa que duró en los 
espír i tus hasta las nueve de la ma-
ñana del martes, en que se presenta-
ron los vecinos Cástor Rodríguez, 
Josefa Rodríguez, de Santa Olalla; 
Víctor González e Inés Fernández de 
Olea, y un hijo de la maestra de es-
to pueblo, los cuales no habían su-
frido el calvario invernal de sus 
otros paisanos, porque, temiendo al 
temporal, tuvieron el buen acuerdo 
de quedarse a pasar la noche en Ma-
tamorosa. 
Costó a los vecinos de Olea gran 
esfuerzo el reanimar a sus protegi-
c'cs, algunos de los cuales han tar-
dado cuatro días en volver a hablar; 
siendo los qua más graves han es-
tado: María, esposa de Mariano Fer-
nández, de La Loma; Raaela Rodrí-
guez y su hijo Víctor, de plea, y 
Fermín Jor r ín , de Santa Olalla, al 
que volvieron a la vida desde su es-
tado lamentable, en que no hablaba, 
ni conocía, y sólo hacía visajes y 
gestos. A consecuencia del percance 
este hombre sufre una neumonía. 
Crónica Religiosa 
CRISTO V E N C E , R E I N A E I M P E R A 
Decía Napoleón en Santa Hiena: "He 
" L A M U T U A " 
Compania Nacienai de Seguros sobre ia Vida y Accideotes 
De orden del señor Presidente, se tonTOca a los señores Accionistas d* 
vsta Compañía a la Junta General ordinerla que tendrá lograr el día 16 del 
corriente mes de febrero a las 8 p. m. sita en el domicilio social Egldo, 1, 
altos, con arreglo a lo dispuesto en e l t í tulo cuarto, ar t ículos 20 y 26, de 
Ie s Estatutos sociales, que tratan de la memoria y balance anual de ia 
C ompañía. 
Habana 5 de febrero de 1917. i 
ÍVICTOR MANUEL CARDENAL. 
Secretarlo Contador. 
C. 1095 3t.-7. 
apasionado a las multitudes que morían i 
por mi; pero, se requería mi presencia, 
la electricidad de mi mirada, una palabra 
mía. Hoy, que fstoy clavado en esta ro-
ca, ¿quién en Europa muere por mí? 
i Dónde están los cortesanos de mi infor-
tunio?.. . ¡Qué abismo entre mi miseria 
y la gloria de Jesucristo amado, adorado 
y viviendo en el Universo después de ha-
ber muerto en un afrentoso pa t íbu lo ! . . . 
Jesucristo quiere el amor de los hombres, 
lo más diffcll de obtener, to que un maes-
tro pide en vano a sus discípulos, un 
padre alguua vez a sus hijos, el esposo 
a la esposa; quiere ol corazón, lo exige y 
lo consigue. Porque es un hecho históri-
co; Jesucristo es mil veces más amado 
después de su muerte, que durante su su 
vida mortal." 
Y dada bien Napoleón. Mittamus Ug-
num in pannn ejus, et eradamus K u n i de 
térra vlTentium. Fúndremos el lefio de 
la cruz sobre »u doctrina, sobre su vida y 
arrancaremos su recuerdo de la memoria 
de los vivos. ¿Qué judío ha «le amar y 
reverenciar a un hombre maldito porque 
murió en la cruz? . . . ¿Quién en Roma la 
dominadora, en Atenas la sabia, en Ale 
jaudría sacerdotista. del placer, se apasio-
nará por un extranjero muerto en el su-
plicio de los esclavos ? . . . 
Palpitando de gozo proferían estas pa-
labras los judíos deicidas. Mas apauas 
Jesús espira en la cruz, el centurión y sol-
dados romanos exclaman: Verdaderamen-
te est* era Hijo de Dios, Pasan tres ho-
ras y miembros ilustres del Sanhedrin pe-
netran con arrogancia en el Pretorio y pi-
den con audacia a Pilatos el cuerpo del 
Ajusticiado en el Gólgota. Cincuenta días 
más tarde los pescadores de Galilea dicen 
o las gentes, congregadas en el Templo, 
que Jesús era el Mesías prometido a los 
Padres, e innúmeras multitudes creen en 
sus palabras. 
Años después en Komn, divinizadora d^ 
todos los vicios, embriagaba con el vino 
de la Bestia apocalíptica, Pedro y Pablo 
predican a Cristo crucificado y los pa-
tricios se engalanan con la cruz y las don-
•oellas romanas le ofrendan las primitias 
de sus corazones en flor y las águilas de 
los Césares llevan sobre sus alas victorio-
sas la imagen del Crucificado y, ante la 
cólera prepotente de los emperadores, en 
medio de los suplicios, rodeados de fie-
ras hambrientas, vierten los mártires su 
sangre y rinden la vida cantando: Cristo 
vence. Cristo reina. Cristo impera. 
Pasan tres siglos y sobre mares de 
sangre cristiana camina Cristo clavado en 
la cruz, arriba a las gradas del trono Im-
perial, y las gentes del mundo entero 
claman: Cristo reina. Cristo vence. Cris-
to Impera. 
E n medio da la espantable Conflagra-
ción en que perece el imperio de Roma, 
aparece Cristo en la cruz y, sin violen-
cias ni sangre, sin combates ni iucendios, 
subyuga a las indómitas tribus del Nor-
te, que, arrodilladas sobre las ruinas de 
la civilización que acaban de destruir, 
gritan, con voz vibrante de entusiasmo y 
agradecimiento: Cristo vence. Cristo reina. 
Cristo impera. 
E n la Edad Media, cuando no había más 
deretho que el de la fuerza, ni otros de-
beres que los de la servidumbre, ni m;\s 
instituciones sociales que los caprichos del 
señor feudal, aparece Cristo en la Cruz y 
elabora una sociedad, que constituye la 
porción verdaderamente civilizada del muu 
do, y desde par la mañana hasta por la 
noche, de uno a otro confín de Europa, 
resuena el canto triunfal de las grandes 
victorias del catolicismo: Cristo vence, 
Cristo reina. Cristo Impera. 
Y cuando la mano atrevida de Lutero 
tf.ndió velo, funerario sobre los horizontes 
religiosos y cubrió con negros crespones 
el sol del catolicismo, los audaces mari-
nos españoles, guiadas sus carabelas por 
la luz de la fe, hacen que, al conjuro del 
nombre de España, surjan del fondo de 
los mares nuevos continentes, y pronto, 
bien pronto, resuena el canto virgen de 
las frescas ganeraciones cristianas: Cristo 
vence. Cristo reina. Cristo impera. 
Y llegan audaces los filósofos del siglo 
X V I I I gritando: Aplastemos al infame, 
y tras los filósofos se presentan los re-
volucionarios franceses que apagan las 
lámparas del Santuario y arrojan la cruz 
de los tribunales, de las escuelas, de loá 
cementerios. Y aparecen en el frente de 
batalla los materialistas del siglo X I X , 
los hipercríticos del siglo X X y quieren 
arrebatar a Cristo el alma de las mujeres, 
el corazón de los niños, la inteligencia de 
los hombres; y, cuando hasta los más 
fervientes católicos saludan a Benedicto 
X V %con la dolorosa y angustiadora frase: 
Relíglo depopulata, ReUglo devastada, es-
talla la guerra europea y, extremecldo el 
mundo con horrores apocalípticos, vuelve 
la mirada anhelante al Vaticano, sobre cu-
va airosa cúpula aparece Cristo en la 
Cruz, no como antorcha funeraria de es-
ta civilización, trlstiana por su cuna, pa-
gana por sus tendencias, sino como faro 
bienhechor que marca al bajel de lo« pue-
blos prevaricadores el rumbo a seguir 
para no estrellarse en los escollos do la 
anarquía. Y con nuestros ojos hemos vis-
to y a nuestros oídos han llegado voces 
unánimes de las gentes cristianas, que 
hoy, como en los días primitivos de la 
iglesia, dicen: Cristo vence> Cristo reina, 
Cristo impera. 
Fué Renán quien estampó estas pala-
bras: "En adelante, fuera de los ataques 
de la fragilidad' humana. Tú. Cristo, presi-
dirás, desde l ifrt Inaccesibles regiones de 
la paz divina, las Infinitas consecuencias 
de tus actos Durante millares de años 
el mundo va a depender de Tí, Jesús de 
Nazaret, mil veces más vivo y amado des-
pués de tu muerte que lo fuiste en tu vi-
da mortal. Serás de tal manera la piedra 
ungular del mundo, que arrancar tu nom-
bre do él será conmoverlo hasta en sus 
más hondos cimientos. Pleno veucedor 
de la muerte: entra a tomar posesión de 
tu reino, al que te seguirán por el caml-
P A Y R E T 
Para esta noche se anuncia el dehnf 
barítono Enrique Ramos con La p̂ ? 
del dollar, a 1 "ncesa 
CAMTOAMOB 
Por la noche, a las nueve en nnti* 
Pepita Reyes, por la compañía do i2. ^ 
lia de Isaura. ue ^ a -
M A R T I 
E l programa para hoy anuncia u . 
guientes obras: E n primera tanda 
fin el pinturero. E n seprunda, Sol dp w!" 
paña. E n tercera. Confetti. 
COMEDIA 
Hoy, día de moda, se pondrá en eBcen» 
L a garra, obra original de Linares ni 
vas. l* 
MAXIM 
Calvario de amor, en cuatro partes Ir* 
en la primera tanda de la función d '̂hov 
jueves. y» 
La Princcsita de Bcdfort, se eshlblrá 
en la segunda, y en la tercera, Teodora 
la espía del Rey. ^ 
FAUSTO 
E n primera tanda, películas Interpreta-
das por Bebe. 
Los episodios 21 y 22 de E l brillante 
celestial, titulados E n las garras del león 
y L a rosa en polvo, se exhibirán en i» 
tanda segunda. Y en la tercera (doble) se 
estrenará la cinta E l porvenir en acecho 
o S. A. el Príncipe Sergio. Consta de 
sleto partes y está editada por la casaa 
Lombardo Teatro Film. Pertenece a la Se-
rie de Casanova y Co. 
X U E V A I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas. L a flactt-
lógrafa. E n segunda, la cinta en siete par-
tes titulada L a romancera. 
Matinée a las tres y aedia. 
PRADO 
E n primera tanda. L a muerte del rey 
de los diamantes, y en la segunda, La 
Falena. 
FORNOS 
Los peisodios 3 y 4 de la película Los 
misterios de Xneva York, en la primera 
y tercera tandas. E n segunda, La herma-
na del presidiarlo. 
APOLO 
Para esta noche. Así son ellas, Amor d« 
Reina y E l zapato de charol. 
E l f i e m e s se estrena Fedora. 
Pr^Pto, Patria, exclusiya de la Cinema 
Films Co. 
L A R A 
E n primera tanda. Terrible angustia; 
en segunda, los episodios 15 y 16 de Los 
misterios de Nueva York; en tercera, Ce-
los y Transformación de un tímido. 
FAUSTO. 
E l Cine más concurrido de la Habana.— 
Grandes estrenos. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto d« 
la» familias. Todos los días «atrenoi. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
irUrdirtlloso Embellecedor 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
no real que has trazado millares de ado-
radores." 
F r . Antonio Carrión, O. P. 
CONGREGACION D E SAN JOSE D E LA 
I G L E S I A D E B E L E N 
LOS 8 I E T E DOMINGOS 
I T E AD J O S E P H 
Al Corazón de Jesús por el Corazón da 
María, y al Corazón do María por el Co-
razón de San José: ese debe ser el or-
den, esa la escala de nuestras oraciones; 
ahí está en manos de San José la Uavo 
mágica que abre y pone a nuestra dispo-
sición los tesoros del ¡cielo. 
Sardá. 
E l 11 de Febrero. Segundo Domingo de 
los Siete que su Congregación de Belén 
dedica a San José. 
DIA D E LOS COROS MARIANOS 
A las 7 y 30 a. m.: Comunión al prin-
cipio de la Misa. 
A las 8 y 30.: Misa solemne en la que 
predicará el R. P. José Aramburu, S. J . 
SAN JOSJtk ALMA E M I N E N T E M E N T E 
MARIANA 
A los Oowg Marianos confía San José 
ahora las a t ó c f c n c s con Mnría gantisirua 
i que él, eu ^Ma, le dispensaba: y la Vir-
gen les encarga el promover hacia su Es -
poso todo el amor que ella le profesó en 
el mundo. 
A estas nobilísimas confidencias deben 
corresponder las Celadoras v Sodas de los 
Coros Marianos, Ingeniándose para que to-
da la Congregación y sus invitados se 
aunen eu este su domingo, para una ma-
nifestatión de amor a San José, exterio-
rizada en la Comunión, Misa solemne, 
guardia de honor e inscripción extraordi-
naria de nuevas Sodas. Nuestro Santo, 
agradecido, conseguirá el despacho favo-
rable de nuestras súplicas en los Siete Do-
mingos. 
Al fin de la Misa se Impondrá la medalla 
a las Sodas que presenten los Coros Ma-
rianos. 
Hoy se grana indulgencia plcnaria. 
Cada Socia debe presentar una nueva 
a San José. 
S A N T O S Y A R T I G A S , E N E L S A L O N T E A T R O P R A D O 
" F E R R E O L " 
Cl Viernes, 9, se estrenará este famoso drama, en 5 actos 
SENSACIONAL CONFLICTO D E UN HOMBRE DE HONOR ENTRE LA DESHONRA PARA UNA MUJER O L A IGNOMINIA PARA UN AMIGO 
MARIO BONARD Y OLGA BENETTI 
ENCARNAN MARAVILLOSAMENTE A LAS PROTAGONISTAS DE ESTA GENIAL OBRA, REBOSANTE DE PASION, QUE CULMINA EN UN 
DESENLACE DE ARTE EXQUISITO. 
E l D R A M A D E L H O N O R Y D E L A M O R 
LA OBRA MAESTRA DEL TEATRO FRANCES CONTEMPORANE O. PIDA USTED A S A M O S Y ARTIGAS EL FOLLETO ILUSTRADO DE 
F ERREOL/» 
SANTOS T ARTIGAS PONEN EN CONOCIMIENTO DE LAS DIST INGUIDAS DAMAS CUBANAS, QUE LOS MODELOS DE LOS E L E G A N -
T E S TRAJES QUE VISTE LA E M I N E N T E ARTISTA FRANCESCA B E R T I N I EN LAS DISTINTAS PELICULAS EN QUE SE PRESENTA SON R E -
CIBIDOS POR 
'THE FAIR*. SAN R A F A E L . 11 
SU PROPIETARIA MRS, LIN A JURICK, INVITA A L A S DAMAS PARA QUE VISITEN LA EXPOSÍ CION D E MODAS D E THE FAIE» 
gar^ití1'^0 Pê rIS0,I 86 eXC11Sa ^ l,SÍStira 12 jlücl0 IT encoutrarse iberamente enfermo de la LA TEMPORADA DE BAILES DE MASCARAS EN E L TEATRO NACIONAL, DARA PRINCIPIO E L DOMINGO 18, CON LAS PRIMERAS 
ORQUESTAS DE PABLITO VALENZUELA Y DOMINGO CORBACHO, CONTRATADOS POR SANTOS Y A R T I G A S . 
> c. 1150 US 
OBRERO 8 DE 1917 ú i k R i O ü t U MARINA P A i i l i < A CüNcO 
H a b a n e r a s 
-IENE DE LA PAGINA CUATRO) 
P a d e r e w s k i . S p a l d i n g , e t c . 
I S S S ' b u segundo recital. 
. r n S programa, que tengo a la vls-
L. Dredomlna Chopin. 
V v un número, el último en el or-
i Jrl concierto, que es E l sueno de 
K noelio de Terano, de Mendelsshon-
^ o r cierto que la Pavlowa ha es-
Lf,Sdo entre sus baUets de esta noche 
C composiciones que oímos al gran 
L t r o en su primer recital, la Rap-
f,dja Húngara, de Liszt, y el Minuot, 
^1 propio Padarewskl. 
Algo personal del pianista, 
i nesde su estancia en la Habana, 
JenTardándose del frío, a cuyos efec-
> Ves mUy sensible, no se le ha visto 
kalir del SerjUa más que para ir an-
tenoche al teatro. 
Encerrado en su appartement del 
hotel de la calle de Trocadero, pasa 
largas horas frente al piano. 
Anoche estuvo de comida. 
Acompañaban al artista en elegante 
jjiur el opulento joven Hannibal de 
T Mesa y su bella esposa, nacida, al 
igual que Paderewski, en la lejana 
Polonia. 
Tras Paderewski. Spalding. 
Esto es, Albert Spalding, el violi-
nista admirable y admirado que dejó 
fn la Habana tan grata memoria. 
Vuelve de nuevo. 
Aquí estará para ofrecer tres con-
ciertos, los días 19, 22 y 26 del me-, 
corriente en la Sala Espadero del 
Conservatorio Nacional. 
Vendrá acompañado, como la vez 
anterior, de la notable soprano Mme 
del Valle y del pianista francés André 
Eenoist. 
Más quédame por decir. 
E s sobre un proyecto de Antonia 
Mercé, la Argentina, la celebradísima 
dansense, que tantas simpatías se ha 
captado entre nuestro público. 
Pero lo dejo para referirlo maña-
na con todos sus detalles. 
Algo muy interesante. 
Enrique F O ' T A M L L S . 
" L A CASA Q U I N T A N A " 
acaba de recibir el mayor y más se-
lecto surtido, en 
BOLSAS D E ORO PARA SEÑORAS 
• 'YAMTY CASEW 
Joyería de brillantes y objotos de 
arte para regalos. 
Muebles finos y lámparas. 
GALIAAO, 74-76. T E L . A-4264, 
E c o s d e l a M o d a 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA.) 
íMe atrevo? ¿Puedo atreverme? 
S e ^ figura que sí, mucho más pro-
Boniéndome hablar por cuenta ajena 
^Es un escritor extranjero quien tie 
ne la palabra. AUá que lau aludidas 
ee las compongan con él. 
Y él dice, refiriéndose a la pasión 
ror el juego, que en cierta comedia 
Uresentada hace poco, una mujer 
joven explica así el modo como se 
traduce en eUa esa gran acción: 
—Yo no juego ansiosa de ganar o 
temerosa de perjer; juego únicamen. 
te p^ra saber si gano o pierdo... 
Es probable que esta explicación 
señale bien el punto exacto en que 
el placer de jugar se convierte en 
pasión; es decir, en un sentimiento 
de una intensidad y de un exclusivis-
mo tales, que halla en sí propio su 
propia satisfacción, su alimento. Me-
jor aún; lo que los filosofeo contem-
poráneos definen diciendo que la pa-
sión es en el orden afectivo lo que la 
id«a fija en el orden intelectual. 
(Pero no es esto lo contundente...) 
Quizás haya pocos filócofos entro 
los dipuados, y esos pocos procura-
rán no filosofar en el Congreso, a fin 
de que no se retraigan los electores... 
Así es que los debates a/cerca del 
juego, mirado bajo dicho profundo 
punto de vista, no pueden tener lu-
gal; y la pasión que el juego inspira, 
ha sido, es y será considerada por los 
gobernantes atendiendo a las conse-
Tcuencias fiscales, no ai aspecto psi-
cológico y social, 
(Tampoco esto es lo importante...) 
No se quieren tomar el trabajo d-
estudiar a fondo lás formas diversas 
que semejante pasión adquiere en el 
hombre y en la mujer. 
Hemos qued'aido en que la frase an-
tes citada es de una dama, más que 
de una buscadora de emoción directa, 
es la de una curiosa desenfrenada. 
(Aún no hemos llegado al golpe 
agudo...) 
Y va de frases. Citemos ahora la 
ae un hombre: "Después del placer 
de ganar, no hay otro superior al de 
P3rder;" frase del poseído, resuelta-
niente entregado a la emoción. 
La ouriosid'a\d, cuando se agudiza, 
a-1 se satisface con nada, se renueva 
sin cesar, su dominio es ilimitado. L a 
poción cerebral, por el contrario, a 
causa del cansancio que arrastra, 
pede en ocasiones decrecer v aún de 
Aparecer. 
^ Todavía todavía, falta la bomba...) 
Según parece, el hombre es más 
susceptible de curarse de la pasión 
del juego que la mujer. 
m ^ i S S / í 61 mund0 más A d o r e s 
que jugadoras, es porque el juego en 
su practica, está más an alcance de 
eLos que de ellas. P e ^ a lo que pa-
rece, la pasión por aquel, por el jue-
go, es mas compleja, más profunda, 
mas temible en la mujer que en e 
hombre; pone en .jugadora más 
movimiento, más instinto y más se-
cretas fibras. 
(Ahora, ahorai es cuando viene lo 
contundente, lo importante, el ffolpe 
agudo, la bomba ) 
Voy a repetir lo más desagradable 
y lo que acaso sea de más saludabl'p 
electo: 
Las fisonomías traducen de un mo-
do extraño las caricias o los arañazos 
de la suerte. L a mirada del jugador 
es triste, melancólica, sombría; ra de 
la jugadora brilla con exceso, de un 
mocio enfermizo, inquieto, exento óe 
atractivo, 10 mismo cuando el jue^o 
da bien que cuando da mal. E n el Jue-
go, el hombre se vuelve imbécil ¡¡y 
la mujer resulta fea.'! 
Digamos francamente que hay fran 
quezas benditas. Aquellas en las cua-
les se pueden cifrar muchas y buenas 
esperanzas. 
Confiemos, pues, en que sean legión 
las, mujeres resistidas a afearse. 
Salomé Núñez y T O P E T E 
DESDE Ĉ FUÉGOS 
Febrero. 2. 
La Cámara de Comercio.—Su úl-
tima Junta Direcilva.—El doctor 
Ternando do Zayas. 
^^a<.Senfftaría.íleJa Cámar'i <íe Comercio nos facilita copia del acta de la última se-sión, que dice así: 
"En la cludarl de Cicnfnegos. a 31 de 
enero de 1917. se han reunido en el salón 
de sesiones los señores de la Directiva 
Luis Kmilio Hernández, José Perrer. Luis 
Odriozola. Román . Gándara, Amador Ben-
írochea, Juan Pérez del Río v Reglno de 
la Arena, para celebrar la sesión regla-
mentaria del presente mes, bajo la presi-
dencia por sustitución del vocal señor Elí-
seo Rangel y con asistencia del secretarlo 
señor Serafín Mnneue. 
He aquí lo más Importante. 
Comunicaciones del señor administrador 
de los P. C. Centrales, acusando recibo 
de la nuestra fecha 25 ppdo., y contes-
tación a la misma, aceptando la recla-
mación de esta Cámara a nombre del aso-
ciarlo señor Frank PalktiO, mandando 
reintegrarle por mercancías extraviadas. 
Comunicación del señor administrador 
de la Aduana, accediendo a lo solicitado 
para la celebracin de una conferencia con 
la comisión nombrada por esta Cámara, 
óAN'RA^AtL^ AGUILA 
0 0 0 
Parodiando la frase, pudiéramos decir' 
H a y B r a s s i e r e s y B r a s s i e r e s . 
esto quiere decir que: nuestros Brassieres por el nombre son 
iguales a los otros, pero no en cuanto a calidad y confección. 
Nosotros deseamos la visita de damas competentes a fin de 
que observen nuestro especial surtido 
d e B r a s s i e r e s 
en Crepé de China, Charmeuse, Burato, Tricot Batista y Encaje, 
en los colores Blanco, Flesh y Negro. 
DEPARTAMENTO DE CORSES. 
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E S T A B L O D E L U Z ¿ S e ^ S : 
&ol0KesSec,a,Para en- « 9 50 Vls-a-vls dé duelo y mllo- roo wos, bodas y bautizos: res, con pareja J 
J|f;a:v,s. Wanco, con^tn 00 LUZ. 33. TELEF. A-1338. 
«"mrado, para boda 1V- Almacén: A.4692. Corsloo Fernández 
para tratar sobre las Irregularidades que 
ocurren en ios muelles. 
Comunitaclón dirigida al señor secreta-
rlo de Hasienda. solicitando que se levan-
te la prohibición de importar ganado 
equino y porcino por este puerto. 
Comunicación del señor Regino de la 
Arena, interesando que esta Cámara so-
licite de la Compañía Cuban and Pan Ame-
rican Express qué establezca una ofloin{j 
central para el servido de este comerci 
y particulares. 
Comunicación dirigida a los citados co-
merciantes de ropa enviándoles copia del 
escrito dirigido al señor presidente de la 
República, y finalmente, una circular a 
las Cámaras de Comercio fie la Habana, 
Sagua la Grande, Calbarlén, Manzanillo, 
Santiago de Cuba, Guantánamo y Cama-
güey enviándoles copia de la exposición 
elevada sobre el decreto número 88, ro-
gándole su apoyo a la misma. 
El señor tesorero presenta el balance co-
rrespondiente al mes de diciembre próxi-
mo pasado, que arroja una existencia en 
T-aja de $540-59, después de cubrir todas 
las atenciones de la Cámara. 
Terminada la orden del día y ofrecida 
la palabra para asuntos generales, hace 
uso de ella el vocal señor Bengochea, y 
después de Interrogar si oficialmente esta 
Cámara había recibido algún aviso o In-
dicación referente al movimiento iniciado 
por la Cámara de la Habana y.coraora-
clones afines sobre los ferroVarriles, firo-
ponc que dado que no se tiene ningún 
conocimiento oficial, que se dirija un te-
legrama • y una comunicación a la meu-
cuonada Cámara, felicitándola y ofrecién-
dole el apoyo de esta corporación si fuc-
la ueceáario. La junta acuerda de confor-
midad ton lo propuesto, dirigiéndose el 
sipuiente telegrama : 
"Presidente Cámara Comercio. Amar-
gura 11.—Habana.—Esta Cámara acordó 
felicitar esa corporación por asunto fe-
rrocarriles, ofreciendo Incondicional apo-
yo si necesario.—Ragen, ^residente p. s." 
Por acuerdo de la Junta anterior y a 
propuesta del señor secretario, se propu-
so para el mes de febrero la celebración 
de la Junta general reglamentaria, y se 
acuerda que se lleve a cabo la citada Jun-
ta dentro de la segunda decena del pró-
ximo mes. autorizando a (a mesa para 
fijar el día y encomendando a la secre-
taría los trabajos necesarios.* 
Esta mañaua regresó de la capital de 
la República el doctor Fernando de Za-
yas, ex-juez de Primera Instancia, que ha 
sido nombrado para cubrir la plaza de 
Magistrado vacante en la Autiiencia de 
Camasriiey. 
""El banquete en su honor promete ser 
un acontecimiento social. 
El doctor Zayas irá a Camagiley el día 
8 del corriente, ea cuya ciudad permane-
cerá solamente un mes; abandonando lue-
go la carrera judicial, según anunció opor-
tunamente el DIARIO DE LA MARINA, 
y fijando su residencia en Cienfuegos, 
donde abrirá bufete. . 
Para la vacante de Juez de Primera Ins-
tancia hay varios aspirantes: el Ledo. 
Luis de Souáo y de la Vega, que desem-
peña igual cargo en Santiago de Cuba; 
el Ledo. Augusto Garcerán y del Valí. 
Juez de Primera Instancia, Instrucción y 
Correccional de Sagua la Grande y el 
Ledo. Adolfo Baró -y Cuní, juez de Ins-
trucción de Cienfuegos. 
E L CORRESPONSAL. 
RECURSO DESESTIMADO 
Se ha declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
señor Adolfo de la orre en su carác-
ter de apoderado del señor Adolfo 
Martínez contra la liquidación de 
Derechos Reales número 1,727 prac-
ticada por la Administración de Ren-
tis de Santa Clara, por haberse esta-
blecido el recurso fuera del término 
legal señalado por el artículo 157 del 
Reglamento del Impuesto, y estar 
consentido y firme el acuerdo apro-
batorio de dicha liquidación, habien-
do causado estado; y porque según 
el artículo 166 de dicho texto, no de-
bió elevarse el recurso, cumpliéndose 
el acuerdo consentido. 
Me apuntaré un tanto 
TI E X E D E L A "pROIERA PAGIN A 
ne su territorio, sigue soñando coa 
lo que su ex-Ministro de R. E . y Ca-
tderático de Derecho Internacional, 
don Estanislao Zeballos, acaricia des-
pierto. 
Entonces resulta natural que Boll-
via dé muestras a la Casa Blanca, de 
Empatias incondicionales, y mucho 
más si han llegado a la Paz los ca-
blegramas en que so daba ya por he-
cha la solidaridad de Argentina y 
Biasil . 
Ahora bien: los que no están en 
autos, y estos son muchos desgracia-
damente, supondrán que Bolivia pue-
de sentir amor hacia Inglaterra y 
malquerencia a los teutones: supon-
drá que el comercio lo hace con In-
er1at«»rra etc. 
Pues va de historia, que no es 
cuento, aunque muchos presuman que 
lo siguiente es una broma de mi plu-
ma. 
E l famoso tirano Melgarejo, que co-
mo todos los tiranos tenía ráfagas^ de 
patriotismo digno y muy simpático, 
pues si no Ins tuviesen no valdría la 
pena de soportarlos, puso los pasa-
portes en la cartera del ministro in-
glés, cierta vez que el ministro quiso 
inmiscuirse en interioridades nacio-
nales. Lo hizo acompañar escoltado 
hasta Viacha y lo mandó con viento 
fresco hacia sus islas de la Gran Bre-
taña . 
Aquí se me permitirá un recuerdo y 
un suspiro muy hondo. 
E l general Narvaez, nuestro gran 
Narvaez, siendo presidente del Conse-
jo de Ministros, hizo antes en Ma-
drid, lo propio que Melgarejo en la 
Paz de Avacucho; puso al ministro 
inglés en la no cómoda Diligencia de 
Ti ancla. Entonces no había sud-ex-
pres ni tren carreta. 
E l representante de "Inglaterra re 
fué tranquila y sosegadamente: como 
no era poeta no 1c quedó el recurso 
de vengarse como se vengó Manuel 
del Palacio, al serle notificada la ex-
patriación por sentencia del juez de 
pumera instancia que había entendido 
un delito de imprenta: cuando le 
comunicaron dicha sentencia exclamó: 
"¡Conque me mandan a Francia 
metido en la Diligencia? 
Me ENSUCIO en la providencia 
del juez de primera instancia 
del distrito de la Audiencia". 
E l poeta encontró la Inmortalidad 
en aquel destierro: el ministro inglés 
se fué sin gloria y sin ninguna tras-
cendencia, hasta London. 
Pero volvamos a Melgarejo, que es 
nuestro punto de partida. 
Melgarejo despachó al ministro In-
glés. ¿Y qué hizo la soberbia Tnglate-
n a ante tamaño desafuero? Pues dió 
onr nulos todos los mapa-mnndi in-
gleses, en donde figuraba Solivia y 
mandó confeccionar otros." dando por 
ignorada" a la nación que se le ha-
bía subido a las patillas. 
¿ s í vengó los Intolerables ultrajes 
a su poderío. No intentó bombardear 
Antofagasta, ni Tocopilla, ni Mejillo-
nes, ningún puertecito del litoral, que 
entonces pertenecía a los bolivianos: 
hubiese sido honrar a éstos y dejar 
abierta la puerta para una reconci-
liación sin molestia ninguna. Hace 
rnuy pocos años, menos de diez, aun-
que no puedo precisarlos, aue Inglate-
rra reanudó sus relaciones con Bo-
livia, pero no sé si habrá confeccio-
nado otros mapas. 
Los bolivianos, seguramente, hubie-
Panteones Terminados 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A » 
w D E lv 3 T 4 B O V E O A S . 
M A R M O U S T A TEMIO F-3I33 
E . P . D . 
LA SRA. DOÑA 
C a r m e n A d e m a , v i u d a d e R o g a r 
H A F A L L E C I D O 
sus hIiílSPneSí0 s? «ntí»"*» Para hoj, a las cuatro de la tarde, 
hlio nniíH 0(y)r Ale.ian(lr« Koper y Dolores Roper de Artiaga, 
amistadpT « Luis A r f I " ^ 3' demás parientes, Invitan a sus 
casa rai i l A a se 8Írv«n acompañar al cadáver, desde la 
16 ae "an Misnel número 3, al Cementerio de Colón, 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
c u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
ĝ̂ f̂ gO^ERVICIO PARA ENTIERROS 
^ulí^r^SÍTSO V i * - a - corrientes . .ZÍ . . „ » 5,00 
*ft]>]a 1 ¿O T 1 '/• blanco, con alumbrado . 9 1 0,00 
' 14¿- Tclefonof A.8528, A-3625. Almacén; A-46Í6,Habaaa 
P I E R C E A R R O W 
A A V A P A A U T O 
( 5 E I G L E : T O I D / N ) 
í A empresa mas importante y mejor organizada de Cuba. Nuestros 
carros solo dejaran de funcionar por falta de gasolina. Lo ga-
rantizan nuestros talleres, nuestros. expertos y nuestro repuesto, 
Renault. Pierce-Arrow. Mereer. Premier. Kupmobile. 
E X P O S I C I O N 
M A R I N A NUM. 1?. T E L E F O N O S ) 
fdn perdonado más un bombardeo, 
que la injuria de la borratina. E n -
t nces no aventuro nada creyendo 
que la actitud actual de Bolivia uo 
es amor a Inglaterra, sino adhesión, 
con miras ulteriores y muy disculpa-
bies, hacia los Estados Unidos. 
¿Qué hacía Alemania con Bolivia 
cuando Inglaterra la Ignoraba? 
E r a Hamburgo el mercado único de 
sus riquísimos cafés y cacaos de Yun-
gas; de sus lanas de Vicuña y Alpaca, 
y la colonia alemana de la Paz, daba 
la nota social más agradable entra 
aquellas familias patriarcales y ho-
nestas y distinguidísimas. 
Esto me ha tocado gozarlo, y mu-
chos actos de sociabilidad pudiera 
describir. E l cuerpo diplomático his-
pa no-americano, estaba representado 
por hombres como el señor Evaristo 
Uriburo. que fué después Presidente 
de su país (República Argentina,) por 
el Barón D'Alencar, brasileño, y 
otros, caballerosos y de cultura ex-
traordinaria. 
E l Cónsul General de Alemania, se-
aor Schneider, creo que se llamaba, 
menudeaba los bailes, los banquetes, 
las cabalgatas y él obsequiaba antes 
que nadie a cuantos extranjeros dis-
tinguidos llegaban a la Paz: así. a los 
seis años de la guerra Franco-Prusia-
na, ofreció la mejor y más galanto 
acogida a Mr. Wyener, un ingeniero 
francés, geógrafo del incipiente Ca-
nal de Panamá y más tarde, muchos-
años después, representante de Fran-
cia en el Plata y en varias misiones 
diplomáticas. 
"Un alemán, Ricter, estaba casado 
con una cuñada del Presidente Daza: 
ctro, Liuders, con una prima de ésta 
y algunos más con damas de la mejor 
alcurnia. 
Los alemanes representaban para 
Bolivia el comercio y la riqueza y 
para los paceños la sociabilidad y la 
alegría más pura y entusiasta. 
Mucho deben haber cambiado las 
coras en Bolivia. ¿Pero hasta -A pun-
to del olvido? 
Los pueblos y las personas eran, 
antiguamente esclavos de sus obras 
y de su dignidad. ;0h tiempos bárba-
ros! Ahora son hijos las unas y los 
ctros de sus necesidades y de sus 
egoísmos. 
Entonces hay que disculpar a Boli-
vlo y a su diplomacia: si rompe fi-
las apresuradamente, no lo hace, 
no, por egoísmo frío, lo hace por 
necesidades de su vida futura, qm 
puede ser de grandes potencialida-
des . . . si le permiten madurarlas. 
( 
E r a CARTEL. 
¿Queréis tomar bcen chocolate y tdqnirír objetos ¿? gran valor? Pedid el clase "A" de MESTRE Y MARTI-NICA. Se vende en todas partea. 
Voluntarios cubanos 
Según nos han dicho, varios jóve-
nes cubanos se ofrece^ voluntaria-
mente para pelear. También hay cu-
banas que desean figurar en la Cruz 
Roja. 
L a cubana es buena y precavida. 
Todas toman aguardiente de uva r i -
vera, que alivia los dolores periódi-
cos del bello sexo. Venta: bodegas v 
carés. 
Muebles Baratos 
VENTA E S P E C I A I i POR 80 
DIAS E N 
"La Ideal" 
16. Tel. 11-5058 
Juegos de cuarto, sala j reci-
bidor, esmaltados, marfil gris 
plata y gris Versalles. Tam-
bién los hay para señoritas y 
ñiflas. Ultima novedad a pre-
cios económicos. 
NOTA.—Se compran muebles 
de nso siempre que sean mo-
dernos 7 estén en bnen estado. 
A l e j a n d r o P e r n ^ n d e z 
o 850 10t-80L 
Modista de Sombreros 
Se solicita nna que sea buena ador , 
na dora y que tenga buenas referen-
cias. 
«EL SIGLO X X * 
Gallano 126 
o 921 6t-l 
No hay discolpa alguna 
para hacer sufrir al niño 
Cuando se despierta un niño so-
bresaltado y con miedo y cruje los 
dientes durante el sueño, cuando le 
pica la nariz y padece paroxismos de 
tos seca, con dolores de cabeza; cuan-
do tiene fiebre lenta y sufre de 
afecciones espasmódicas o convulsi-
vas, hay indicaciones positivas de 
lombrices o solitaria. 
No es necesario prolongar la an-
siedad de los padres ante tal cua-
dro de males. Una sola dosis del Ver-
mífugo "TIRO SEGUR0,^ del doctor 
H. P. Peery, revelará la presencia de 
las lombrices y será en la mayoría 
de los casos suficiente para eliminar 
dentro de pocas horas después de ad-
ministrar la dosis, cuanta lombriz 
CXE1 Vermífugo «TIRO SEGURO", del 
doctor H. F . Peery, es el único legí-
timo; es el único Vermífugo que ope-
ra sin necesidad de repetir la dosis, 
o la adición de otros purgantes para 
completar su acción. 
Como S7i' nombre indica, es Tiro Se-
gare a las lombrices. 
Fabricado solamente por Wright's 
ludían Vegetable Pili Co^ S72 Pearl 
SU Xctt York, E . U. de A. 
C1023 alt. 3t.-6 
LA ZARZUELA 
Siempre está al ta^o de las últi-
mas modas de su p:iro. E n " L a Zar-
zuela" do seguro que se encuentra 
todo lo ciie está de última moda. E n -
cajes de todas clases, cintas, tolas 
finas, perfumes y sombreros, 
Neptuno y Campanario 
Soscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A G I N A SEIS r r A - r o DE L A M A R I N A / I B R E R 0 8 DE 191? 
J A B O N L E G I T I M O D E 
C A S T I L L A 
e n H a b a n a , 7 9 , S o m b r e r í a " L o s A l i a -
d o s " , d e F e l i p e G a l l o . H a b a n a . 
0688 1 5 t - » 
Noche de Arte 
De tal puede con toda just ic ia , c a -
tif icarse la del martes 6 del actual , 
t u el Conservatorio Masriera. Arte en 
noblecido con la virtud santa de l a 
Caridad. 
C e l e b r ó s e esa noche en ese plantel 
<le e n s e ñ a n z a ar t í s t i ca , una velada lite 
rar io musical a beneficio de las 
obras de la capi l la de San'.a Bduviges, 
que se e r i g i r á en l a Iglesia Parroquia l 
o'el Vedado. 
L a Banda de Beneficencia abr ió la 
velada interpretando con mucha afi-
r a c i ó n una Obertura, cuva e j e c u c i ó n 
ha sido u n á n i m e m e n t e aplaudida. 
L a s alumnas del Conservatorio Mas-
r i e r a s e ñ o r i t a s L a u r a Alvarez , E s t e l a 
y Margot Andreu, Dulce María y Ma-
r í a G. L a n u z a y E l e n a Rosainz, fue-
ron aplaudidas por la bella e j e c u c i ó n 
de l a Marcha T r i u n f a l de Gobbaerts. 
Igualmente lo han sido, el alumno 
C-iiillermo Alami l la , en ía Jota A r a -
gonesa de Gootschaltk; l a orquesta. 
coTistituída por los profesores s e ñ o -
Tfs Valero V a l l v é ; J o s é V a l l s ; R a m i -
10 Iberns; Alberto Tagle; Rafael A l -
meida; Pedro F a u r a ; J . P e l á e z ; A u -
gusto C i r e r ; Ramiro Alvarez; Vicente 
Alvarez T o r r e s ; Faust ino I b a ñ e z ; Os-
c a r Ramiro y Domingo Mart ínez B a -
rreneche; Ensebio S. P e l á e z ; Mario 
Alvarez y J o a q u í n Zon, a c o m p a ñ a d o s 
s I armonium por la señor i ta P i l a r de 
Gordon y a l piano, por la s e ñ o r i t a R o -
si ta Cuanda, en la e j e c u c i ó n del I n -
termezzo de C a v a l l e r í a Rus t i cana; 
Ofelia Cabrera en L'Oragf de Steibelt; 
los alumnos de la clase de v i o l í n , se-
ñ o r i t a s Isabel de Gordon, P i l a r Mas-
l í c r a , C a r m e l í n a Ortiz, A*ia L u i s a P é -
jez , Ber ta von Wal therr ; s e ñ o r e s J o -
s é V a l l s y Pascua l Rojas , quienes 
a c o m p a ñ a d o s de su profesor Sr . V a -
j :?ro V a l l v é ; la orquesta y a l piano y 
ar ¡ lonium por las s e ñ o r i t a s Cuanda y 
de Gordon, en la grandiosa composi-
Faust , d'Alard y Aubade, d'Ambrosio y 
ñ o r i t a s profesoras Ceci l ia Masriera , 
P i l a r de Gordon, R o s a Cuanda y S i l -
v a Montes, en l a Gran Marcha de 
Vf.rdí. con a c o m p a ñ a m i e n t o de orques-
ta, el maestro Valero V a l l v é , en 
.Tjst, d:Alard y Aubade, d'Ambrosio y 
la orquesta en el estreno del inter-
mezzo-mazurka Nadia, de P. Walchs . 
Profesores y alumnos se conduje-
ron loablemente. 
LOS e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I Í A L . 
| L hombre que ahorra ti»nO 
Biempre a'go qi,e lo aibriga 
comtra l a necesidad m í e n , 
trag que el que no ahorra tiene 
B'r-inpy-c ante s í ¡a amenaza d« ta 
miseria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O ea adelante i 
paga e l T R E S P O R C I E N T O D B 
Interés . 
| A S L I B R E T A S D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N G A 
D A D O S M E S E S P I > 
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
( f e 
P o l u o ? 
^ Novias 
DE J^RONIQUE Y C — . PaRIS 
Son los polvo; que gHstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 





A s í mismo fueron aplaudidos la se-
ñ r a A m é r i c a Caro l de Garr lgó , en )a 
d e c l a m a c i ó n de la p o e s í a " L a s C a m -
panas de la Iglesia," y el joven s e ñ o r ' 
N i c o l á s A z c á r a t e , en el m o n ó l o g o de1 
Vi ta l Aza , "Causa Cr imina l ." 
L a a p o t e ó s i s de la fiesta l a cons-
t i t u y ó el celebrado tenor H i p ó l i t o L á -
Í'OTO. E n la pr imera parte de l a fiesta 
c a n t ó "Eluceven L a Stelle," tercer ac~ 
, to de l a ó p e r a Tosca , t r i b u t á n d o s e l e 
I delirante o v a c i ó n que se p r o l o n g ó du-
| raute las s e ñ o r i t a s Caridad Moya, 
Hermin ia López C l a u s s ó , Ofelia C a -
brera, Ceci l ia Massr iera y María T e -
resa Marur i , a nombre del Conserva-
torio y de la C o m i s i ó n organizadora, 
condecoraban al celebrado cantante, 
con una a r t í s t i c a medalla de oro, con 
sus iniciales montadas en bril lantes y 
rub í s . 
E s una obra muy art í s t i ca . 
E n la segunda parte "la donna e 
mobile" de "Rigoletto" fué magistral -
mente cantado por el afamado tenor, 
que supo hal lar los m á s delicados ma-
tices de su voz y dar una bella expre-
i s i ón e s t é t i c a . • 
L a concurrencia tributa a L á z a r o 
nueva o v a c i ó n . 
Puesta en pie los m ü cuatrocientos 
espectadores aplauden por espacio de 
diez minutos a l egregio tenor que de-
m o s t r ó una vez m á s anoche que es 
un art i s ta de m é r i t o excepcional. 
Su bella labor de anteayer, en el Con 
servatorio Masr iera se r e c o r d a r á per-
petuamente entre los que le escucha-
ron, y en el historial del plantel mu-
s ica l como noche de primoroso arte. 
A c o m p a ñ ó a Lázaro , el maestro se-
ñ o r E n r i q u e Masriera , quien supo 
t a l l a r todos los efectos que encie-
r r a n las notables partituras. 
L a s encantadoras n i ñ a s Carmita , 
A l i c ia , Margot y E s t e l a Andreu, Ofe-
l ia y L a u r a Alvarez, S i lv ia Marty, 
E l o í n a , Mar ía y Aure l ia R o d r í g u e z , 
G e o r g í n a Cabo, I n é s y Carmen E c h a -
ve, representaron dos cuadros p l á s t i -
cos: uno en honor a Santa Ceci l ia , 
Patrono de la m ú s i c a y el otro a las 
"Virtudes Teologales F e , E s p e r a n z a y 
Caridad. 
Durante la e x h i b i c i ó n , l a orquesta 
a c o m p a ñ a d a de ó r g a n o a m e n i z ó el be-
l l í s i m o acto. 
L a concurrencia a p l a u d i ó xunánl-
memente a las p e q u e ñ a s artistas, quie-
nes representaron muy bien sus res-
pectivos papeles. 
A l a s e ñ o r a A m é r i c a Caro l de G a -
r r i g ó , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s que tomaron 
r a r t e en la velada se les o b s e q u i ó con 
preciosos ramos de flores. 
L a s hermosas profesoras del C o n -
PO^vatorio Masriera , obsequiaron a 
I azaro, con un a r t í s t i c o ramo de or-
q u í d e a s , ramo q>9 ofrec ió nuestra 
f.miguita Monserrate Masriera. 
E l pueblo a l l í congregado a p l a u d i ó 
este c a r i ñ o s o rasgo de a r t í s t i c a f r a -
ternidad. 
Satisfechas pueden hal larse las se-
ñ o r a s Caridad Varona de Moya, Na-
talia Marury de López , E s t e l a Cabre-
r a de Andreu, L a u r a Cabrera de A l v a -
rez, y las s e ñ o r i t a s F l o r i n d a Moya 
harona , Mar ía Josefa A r g í i e l l e s , E s -
trella y Hermin ia L ó p e z C l a u s s ó y 
María T e r e s a Marury, que formaron 
l a c o m i s i ó n organizadora, por el b r i -
llante é x i t o alcanzado. 
L a velada r e s u l t ó e s p l é n d i d a y la 
concurrencia s a l i ó c o m p l a c i d í s i m a . 
E n nombre de tan distinguidas da-
mas y hermosas s e ñ o r i t a s , damos las 
gracias a l empresario s e ñ o r Braca le 
por la c e s i ó n generosa del tenor s e ñ o r 
H i p ó l i t o L á z a r o ; a é s t e por su c a -
ri tat iva c o o p e r a c i ó n , a s í como a la 
A s o c i a c i ó n de propietarios del Veda-
do y P r í n c i p e por la c e s i ó n del local. 
Y a que hablamos de esta A s o c i a c i ó n 
seamos permitdo tributar nuestra gra-
titud a l distinguido vocal de su D i -
rect iva doctor Tremols , abogado de la 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
Ce mpany, por las especiales atencio-
iies que ha dispensado a la represen-
t a c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E n especial tributan su gratitud al 
Director, profesores y alumnos del 
Conservatorio Masriera por su br i -
llante c o o p e r a c i ó n a l fin b e n é f i c o de 
la fiesta l i terario-musical . 
E l beneficio l íqu ido ha producido 
$950. 
H a n asistido m á s de mi l personas. 
E r las amplias g a l e r í a s , se colocaron 
900 s i l las y en la parte central del 
s a l ó n m á s de quinientas, h a l l á n d o s e 
espectadores de pie. 
L o s art istas fueron obsequiados por 
la C o m i s i ó n y la Prensa por la bella 
j distinguida dama L a u r a Cabrera 
de Alvarez y el doctor Tremols , a 
nombre de l a referida C o m i s i ó n or-
ganizadora y A s o c i a c i ó n de Propie-
tarios, respectivamente. 
A l a una. se in i c ió el desfile de la 
I r H l a n t e concurrencia, no sin ant^s 
tr ibutar un aplauso u n á n i m e a la Co-
m i s i ó n organizadora. Aplauso a l que 
nns unimos complacidos, a l par que 
les felicitamos por su obra de arte y 
caridad. 
Santiago BLATíCO. 
Excmo. Sr . Mayordomo de Palacio. 
J . Balcel ls .—Puede usted exigirlo, 
y combrobar el hecho con el certif i-
cado de otro m é d i c o . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
¿PRETENDEN ROBAR? 
En la sexta Estación de Policía denun-
ció anoche el señor Guillermo Rodríguez 
y Aróstegui, vecino de Pejalver 51, que 
al llegar a su domicilio encontró la ce-
rradura de la puerta llena de masilla, sos-
pechando que algún mal intencionado hu-
ya sacado el molde con el fin de robar. 
Tampién en la casa número 5, donde 
reside Antonio V Estéfano, parece que 
sacaron el molde, pues la cerradura fué en-
D e l a S e c r e t a 
E L R O B O A U > A B A I L A R I N A 
I os detectives de l a P o l i c í a Secre-
ta, s e ñ o r e s Lu í s Pernas y Manuel c e -
ballos, han informado a l s e ñ o r Ju.^z 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a , 
que en el curso de las investigaciones 
que vienen practicando para el esc la-
recimiento del robo de prendas a la 
bailarina T ó r t o l a Valencia , han podi-
do comprobar que aunque l a perjudi-
cada aprecia en 5.000 pesos el valor 
do los objetos s u s t r a í d o s , ese valor es 
estimativo, no material , porque a su 
juicio las prendas valen mucho me-
nos. 
A ú n no ha sido posible capturar al 
ladrón , quien se nombra Ricardo R o -
mero, y fué , antes de servir a l a bai-
larina, sirviente de l a casa del s e ñ o r 
A j u r i a . 
L a s prendas, tampoco han sido ha -
lladas. 
A 3 I E N A Z A S 
María Soler y Garbeto, vecina de la 
Calzada de Galiano n ú m e r o 124, de-
n u n c i ó ayer en la Secreta, que una 
vecina suya nombrada E s p e r a n z a , s in 
saber por qué motivo, la i n j u r i a y 
amenaza. 
F L U S E T T A F A D O 
D e n u n c i ó ayer Manuel de la Campa 
baldes, vecino de Rayo n ú m e r o 94, 
que Luc io R i v e r ó n le ha estafado un 
tius que aprecia en ocho pesos. 
3rAS R O P A E S T A F A D A 
T a m b i é n d e n u n c i ó Jorge L ó p e z B r i -
ñ a s , vecino de Virtudes n ú m e r o 191, 
que un individuo conocido por R e -
vuelta, invocando el nombre del due-
ñc de la casa en que reside, le e s t a f ó 
e n flus de Pa lm Beach y dos chales, 
valuados en trece pesos. 
DENUNCIA D E HT'RTO 
E n la Jefatura de la Policía Recreta se 
presentó anoche Ramón Corbato Castro, 
Vecino de A-246. en el Vedarlo, denuncian-
do que anteanoche tomó un automóvil en 
la esmiina de Muralla y Bernaza. cuyo 
chauffeur que cree se nomhra Estanislao 
Acosta, vecino de Maloja 136. hizo montar 
en la mííqulna a otro individuo descono-
cido y aprovechando que él se encontraba 
alsro éhrio le sustrajeron un relo.i y una 
cadena de dns ramales con un dije que 
tiene sus iniciales; que al lleear a la 
esquina de 25 y A. el chauffeur ordenó 
al viRilante 13S. especial del Ayuntamien-
to, nombrado Enrique Vnécia y Afallobe. 
que se encontraba eh dicho lu.ear. que 
lo detuviera alegando que se negaba a 
abonarle el importe del pasaje, lo cual 
es Incierto, estimando que ello era una 
estratajrema pnrn no ser descubierto en 
el delito que acababa de realizar con el 
otro Individuo. 
T ? T t n r C A Anundos en perlfi-
IJC . i T l J C i O i l dlcos y revistas. Dt-
bujtni y grabados 
modernos. ECONO-




l u .suscriptor.— Dicen que en la 
E a b a n a hay 6,000 a u t o m ó v i l e s y 100 
mil en Nueva York. Teniendo la H a -
bana 360,000 habitantes y Nueva 
Vork 6 millones, resulta que en New 
Y o r k hay uno por cada 60 habitantes 
y en la Habana uno por cada 58. Hay 
m á s en la Habana relativamente. 
B a r t o l o m é . — S e escribe y se pro-
nuncia v izca íno . 
r , E . H e r n á n d e z — L a C o n s t i t u c i ó n 
dice que n i n g ú n cubano puede ser 
expulsado de Cuba. E s a frase indi-
ca que pueden ser expulsados los no 
cubanos. 
J . R . — U n individuo puede haber 
recibido e d u c a c i ó n y no tener ver-
g ü e n z a , y poseer é s t a s in haber sido 
educado. Porque la v e r g ü e n z a es una 
cualidad del carác ter , y por ello ser 
una cualidad nata en el individuo. 
Dos porfiados.—Eso de la campana 
de Toledo es una leyenda. 
A. B . C . — E l J a p ó n tiene unos 52 
millones de habitantes. P a r a poner 
sobre las armas un e j é r c i t o de 50 
millones hombres, t e n d r í a n que al is-
tarse, ancianos, mujeres y n iños . 
Di sparen .—Ya le c o n t e s t é dos ve-
ces que los submarinos pueden dis-
parar un torpedo estando sumergi-
dos, v 
A. Oarcía,—''La G a r r a " de Linares 
Rivas , fué estrenada en Madrid ha-
ce dos o tres años . 
M. T . E . — E s p e r a n z a I r i s es l lama-
q& aquí l a reina de la opereta porque 
in ic ió en la Habana este g é n e r o de 
obras teatrales y d e s e m p e ñ a los pa-
peles de protagonista de estas obras 
con una gracia y un despejo y una 
elegancia y riqueza de trajes no su-
perados por ninguna otra artista de 
su clase. A d e m á s su voz cristal ina 
y su modo de cantar a lcanzan una 
p e r f e c c i ó n que es deleite del alma. 
Esperanza vino a la Habana con la 
primera c o m p a ñ í a de ó p e r a en 1909 
y v o l v i ó d e s p u é s en var ias tempora-
das. Cantó " L a Viuda Alegre" m á s 
do cien veces y no tiene r iva l en es-
l a como en otras obras. 
Gut iérrez .—El libro de P. Giral t 
"Destellos de Arte y de Crít ica", so 
remite franco de porte a donde se 
diga, mandando el precio de 80 cen-
tavos, en giro, chequ^ o sellos de co-
rreos y se le agrega una dedicatoria 
eccrita expresamente por e l autor. 
Tr i s te f lor .—Es de e x t r a ñ a r que no 
le hayan dado aun el t í t u l o ; pero em-
p é ñ e s e y apure todos los medios de 
importunar a los que' forman el t r i -
bunal para que le concedan el grado. 
Eí joven que usted dice no se exami-
n ó en Junio sino en Septiembre. 
J u a n K . — L a s obras de Castelar, 
discursos, • novelas, viaje, etc., puede 
usted conseguidas en l a l ibrer ía de 
Albela, B e l a s c o a í n n ú m e r o 32, casi 
esquina a San Rafael . T a m b i é n pa-
r a el el desarrollo de l a i n t e l i g e i c í a 
y para Imcerse hombre de valer y 
de provecho, debe usted adquirir en 
la misma l ibrería los libros titulados 
" L a fuerza del pensamiento", " L e -
vante y a luchar", "¿Cómo obtener 
un cerebro despejado?"© "BI magne-
tismo personal" y otras del mismo 
g é n e r o que son hoy de gran estudio 
p ? r a l a vida del hombre que desea 
merecer altos puestos 
U n suscriptor.—Para dirigir a es-
ta s e c c i ó n una pregunta basta son 
la voluntad y que la pregunta sea 
sobre una cosa razonable. E s c r í b a -
me pues lo que usted desea pregun-
tar. 
Uno de tantos.—Sabiendo G r a m á -
tica, s i quiere ser escritor debe usted 
eetudiar R e t ó r i c a por lo pronto y 
d e s p u é s leer m u c h í s i m o para enten-
der un poco de todo. 
B . B . C.—Debe usted regalarle una 
sortija buena. E n casa de Albela, 
B e l a s c o a í n 32, hay un libro para 
aprender a bailar. 
D . Seco .—Eran hermanos. 
A . de J . M.—Los que se l laman An-
gel pueden celebrar su santo los días 
1 de Marzo, dos de Octubre y 5 de 
Mayo. 
U n suscriptor.—Para dirigir un 
memorial al Rey Alfonso X I I I , m á n -
delo por conducto del C ó n s u l a l 
u a d e C o l o n i a 
B s i i e l D r . MSONísb 
EXQUISITA PACA EL BARO Y EL PAflUELO. 




E l denunciaute se considera perjudica-
do en la suma de 50 pesos. 
A L L A N A M I E N T O D E MORADA 
E n la noche de ayer se presentó en la 
Jefatura de la Policía Secreta la señora 
Manuela Sánchez de Santalla, vecina de 
Compostela 41, denunciando que desde_ ha-
ce próximamente un mes, una señora 
nombrada Carmen Castillo, vecina de la 
casa Fernandina 45, la viene molestando 
a la puerta de su casa, asi como la cria-
da que la acompaña, llamándola con el pro-
pósito de insultarla; que en la tarde de 
ayer, penetró en su domicilio sin su con-
sentimiento, un hombre desconocido, el 
cual le preguntó el nombre de su criado, 
llamado Tomás, alegando que se había 
burlado de una señora que acababa de 
pasar y al llegar pocos momentos des-
pués éste, le volvió a hacer la misma 
pregunta al criado, quien le contestó afir-
mativamente, y que al salir a la puerta de 
la calle, siguió diciendo la denunciante, 
pudo ver que en la acera opuesta se- en-
contraba la Castillo con otro hombre, 
al cual le decía, refiriéndose a ella, que 
"ya le tenía ganas." 
De esta denuncia se dará cuenta en el 
día de hoy al Juzgado correspondiente. 
D E T E N I D O POR L E S I O N E S 
E l detective Rey detuvo ayer a Pas-
tor Arango Delmonte, vecifco de Vapor 
8, por haber sido reconocido como el 
autor de las lesiones causadas a otro su-
jeto apellidado Equiruz, al sostener éste 
una reyerta con otro apodado E l Cuba-
nito, en Prado y Neptuno. 
E l detenido fué remitido M vivac. 
h el central "La Julia" 
E n el Hospital Número Uno ingresó 
ayer, procedente del central L a Julia, en 
San Antonio de las Vegas, Francisco Al-
varez, de 22 años, para ser asistido de 
magulladuras en el pie derecho y fenó-
menos de traumatismo. 
Alvarez es maquinista, ignorándose có-
mo se lesionó. 
E l sargento interino de la décima E s -
tación de Policía, se constituyó en el 
Hospital levantando acta. 
V A P R E C I O S B A R i V T o 
M i m b r e s d e t o d a s g í * . 
s e s . M u e b l e ; M o d e r , 
n i s t a s . p a ^ r a c u e n t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f í c U 
a a . C u b i e r t o s tie P i ^ . 
t a . O b j e t o s d e M a y 6 . 
t i c a , L á m p a r a s . P i f e , 
n o s 
" T O M A S F I L S » 9 . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o , j o y a s fi, 
s a s . 
El 
OBRAPIA Y 8ERNAZH 
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M A R 
L I T P L A N I O L 
D R A 
S A r 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 4 9 
XAVIER DE MONTEPIN 
LOS COMPAÑEROS 
DE LA ANTORCHA 
TRABUCCION DE 
JOSE PEREZ M A U R A S 
O* T«iit«i en Modorna F o o s í a , " ObUp*. 
atonero 1S3. 
—Señor conde, con frecuencia la opi-




—Este, entre otros: Hace algunos años, 
el barón de Kerjean fué sorprendido en 
flagrante delito de robo en el juego. Se 
trataba de una suma Importante. Su con-
trincante, el primogénito de una buena 
casa, le trató como se merecía; provo-
cado por él, el noble no quiso cruzar 
•u espada con la de un miserable. 
— i Tendréis la bondad de decirme, ie-
lor conde, el nombre de ese noble? 
— E l caballero de Launay. 
—¿Dónde podría encontrarle? Quiero 
verle, interrogarle y obtener de él una 
declaración escrita. 
—Imposible, hijo mío. Launay sucum-
bió hace cuatro años en un duelo. 
— Y con la muerte de ese caballero ha 
desaparecido la prueba de aquel robo— 
dijo Renato,—y en la actualidad, cual-
quiera que refiera ese hecho pasará por 
un calumniador. 
Después dé un instante de silencio, Re-
nato volvió a preguntar: 
—¿Conocéis algún otro hecho, señor con-
de? 
—Sí, ciertamente. Dícese que el barón 
de Kerjean, valiéndose de moneda falsa, 
ha pagado muchas veces las deudas con-
traídas en el juego. 
—¿Tenéis la prueba? 
—Confieso que no tengo la prueba ma-
terial, pero estoy segurísimo. 
Renato bajó la cabeza. Vislumbró un 
rayo de esperanza; . pero bien pronto des-
apareció. 
E l conde .Tussac reflexionaba. De re-
pente exclamó: ^ 
—¡Ya me acuerdo... ya me acuerdo! 
¡Renato, hijo mío, tranquilizaos, conso-
laos! Os juro por mi honor, que el ba-
rón de Kerjean no se casará con Juana 
de Siraeuse. Tal matrimonio no se hará, 
lo Juro. 
—¿Quién lo impedirá? 
—Yo — contestó el conde. 
—¿Y cómo? 
—Haciendo ver al duque la realidad; 
avisándole, en nombre del honor, que no 
acepte por yerno a un falsario, aunque, 
a pesar suyo, haya salvado a su hija. 
—¿Tenéis la prueba del crimen, señor 
conde?—dijo por segunda vez Renato, res-
pirando apenas. 
—Hoy mismo la tendré . . . dentro de 
algunas horas... 
—lAh. señor conde. Impedid ese odioso 
matrimonio!.. .—balbuceó Renato en tono 
suplicante y estrechando entre sus brazos 
al señor de Jussac.—Devolvedme a mi 
prometida, y yo os bendeciré. . . amieo 
m í o . . . mi pa^re... mi salvador, hasta 
la última hora de mi vida. 
X I 
L a promesa del conde de Jussac de-
volvió la esperanza al dolorido corazón 
de Renato. 
Este no tenía la certeza de que el 
padre de Juana, aunque fuese en el fll-
í imo momento, retiraría su palabra em-
peñada, desbarataría aquel matrimonio Im-
puesto por el reconocimiento, y no per-
mitiría que su única hija fuese esposa 
de un criminal. Pero, para llegar a este 
resultado Renato, lo comprendía bien, las 
palabras y las acusaciones no serían su-
ficientes : hacían falta pruebas. Ahora 
bien, estas pruebas irrecusables el con-
de de Jussac se las prometía para aquel 
día. 
Renato, más consolado, casi gozoso, 
consintió en tomar un poco de alimento; 
aceptó, a título de préstamo, unos dos-
cientos luises. pues, como recordarán nues-
tros lectores, partió de Brcst con algu-
nas monedas de oro solamente en su bol-
sillo, y no rehusó la oferta cariñosa de 
una habitación en el pequeño hotel de 
Chaillot por todo el tiempo que perma-
neciese en Pnrís. 
Hacia las dos de la tarde, el señor de 
Jussac hizo enganchar, y dijo a Rena-
to: 
—MI queridoi hijo, venid conmigo. 
—¿A dónde vamos, señor conde? 
—A casa del marqués de La Tour-Lan-
dry, uno de mis más antiguos amigos, 
iin anclan casi octogenario que. a pe-
sar de sus años, goza de la • lenitud de 
sus facultades Intelectuales / y corpora-
les. 
—¡El marqués de L a Tour-Landry! 
Ilustre -nombre, señor conde, y que ocupa 
l^ííar preeminente en las más brillantes 
pácinas de nuestra historia. Pero no ton-
go el honor de conocer a ese señor, ni 
de ser conocido por él. 
—Yo os presentaré. Vuestro destino es-
tá en manos de mi viejo amigo, porque 
y él po^e la prueba de lo que os he ha-
; blado, y estoy convencidíslmo de que, 
con su testimonio, el duque ú i Símense, 
que es amigo suyo, no dudará un solo 
instante. 
—¡Ah!—exclamó Renato;—¡vayamos en 
seguida, señor conde, vayamos!... 
Los alazanes del conde de Jussac, pa-
cíficos normandos, admitidos por Inváli-
dos en las caballerizas del hotel, y de 
los que el menos viejo contaba más df 
diez y ocho años, no parecían asociarse 
a la Impaciencia del joven marino, y em-
plearen más de hora y media en reco-
rrer la distancia que separa a Chaillot 
de la Plaza Real, en la que el marqués 
de La Tour-Landry habitaba una de esas 
grandiosas casas cuyas monumentales es-
caleras eran más vastas que una de nues-
tras casas contemporáneas. 
Un lacayo bajó del coche a Informar-
se de sL el marqués estaba en casa. La 
respuesta fué un golpe terrible para nues-
tro héroe. E l marqués estaba ausente de 
París hacía dos días, y no volvería hasta 
el siguiente por la tarde. 
E l coche emprendió nuevamente el cami-
no de Chaillot, y el señor de Jussac tra-
tó de consolar a Renato diciéndole que 
había que esperar pocas horas, y ade-
más, casi podía asegurarse que el matri-
monio de Juana tardaría aún algunos 
días en efectuarse. 
Dejémosles continuar su viajo, y tras-
ladémonos al muelle de San Pablo, e in-
troduciremos a nuestros lectores en una 
habitación que aun no couocen. 
Aquella pieza, situada en el rincón más 
apartado del hotel, y a la que una ma-
ciza puerta, almohadillada Interiormente 
y provista de triple cerradura y buenos 
cerrojos, impedía la entrada a los curio-
sos e Indiscretos, sólo tenía una sola 
ventana. qn° daba al patio, guarnecida 
de barras de hierro y almohadillada in-
teriormente, como la puerta. Pendiente 
del techo había una lámpara de cobre 
icón tres mecheros, que esparcía una cla-
ridad bastante viva y suplía a toda luz 
natural. DVcha Ifimpara alumbraba un 
arsenal de aparatos e Instrumentos ex-
traños y sospechosos, de uno de los cua-
les parecía Imposible darse cuenta en el 
primer momento. También se veía un hor-
nillo parecido al que hemos visto en 
el gabinete de la "Gulia." Un gigantesco 
fuelle de fragua estaba encrustado on 
el orificio de aquel hornillo, cargado de 
retortas y alambiques de diversos tama-
ños. Diseminados por todas partes veían-
se balanzas, yunques, martillos, cizallas 
para cortar metal, limas, troqueles de ace-
ro grabados en hueco, piedras de toque, 
lingotes y un sinnúmero de objetos de 
diversas especies. En fin, sobre las mesas 
y rinconeras veíase una batería de fras-
eos y botellas de diversas formas y ta-
maños, rotulados con nombres raros y 
conteniendo productos químicos, ácidos y 
reactivos. E l suelo, abrasado en distin- i 
tos sitios, estaba cubierto de cenizas, de 
recortes de metal, entre los cuales bri-
llaban monedas de oro y plata recién 
hechas, pero muy Imperfectamente. 
En este laboratorio era donde el ba-
rón de Kerjean se entregaba a sus ex-
periencias para fabricar moneda falsa. 
E l almohadillado de la puerta y de la 
ventana tenía por objeto impedir que des-
de fuera se oyera el ruido de los mar-
tillazos. 
En el momento en que nos introducimos 
en el laboratorio. Luc estaba completa-
mente solo y*' vestido con el traje que se 
ponía para trabajar, bajo el cual apenas 
si podía conocerse al elegante gentilhom-
bre. Dicho traje era una especie de blusa^ 
de tela azul ordinaria, y agujereada pol-
los ácidos. Las mangan, recogldns hasta 
el codo, descubrían en parte sus nervu-
dos brazos. Con la mano derecha movía 
el fuelle de la fragua con vertiginosa ac-
tividad, avivando de este modo el fuego 
del hornillo; a veces sus miradas se fi-
jaban en el cuadrante de tin reloj que 
tenía en la mano Izquierda y a veces en 
el contenido de una retorta calentada de 
tal modo, que su brillante reverberación 
le hacía subir notablemente la sangre 
al rostro. Instantes después, cesó de mo-
ver el fuelle; tomó la retorta con unas 
pinzas de hierro, y vertió el metal licua-
do en un molde de forma oblonga, pro-
duciendo, al caer, un ruido semejante al 
silbido de las culebras. Pocos minutos 
fueron suficiente para el enfriamiento de 
la materia vertida. Entonces Kerjean to-
mó el molde, del que salló un lingote del 
diámetro exacto de una moneda de vein-
ticuatro libras, y perfectamente seme-
jante por el color al oro de gran pure-
za. Con el auxilio de una cizalla, el ba-
rón cortó un pequeño trozo de aquel lin-
gote, le colocó debajo de la matriz de 
un volante, y, después de algunas vuel-
tas, retiró aquel trozo de metal conver-
tido en una moneda de cuarenta y ocho 
libras, que ofrecía en el anverso el per-
fil borbónico de S. M. Luis XV, y en el 
reverso la milésima del año l i (2. 
Kerjean sometió a aquella moneda de 
dudosa ley a muchas pruebas. L a Intro-
dujo en un líquido de suma violencia, 
y salló sin alteración alguna; la colocó 
en el platillo de una balanza que con-
tenía en el otro una moneda buena, y 
se convenció de que el peso era idénti-
co. Después, con la ayuda de un micros-
copio, la examinó atentamente, y resul-
tó que todos sus detalles estaban admi-
rablemente hechos. Después la dejó caer 
sobre un pedazo de mármol, y el ruido me-
tálico que produjo fué semejante al de 
una moneda de oro. Por fin, la sometió 
a la prueba, reputada como Infalible, la 
de la piedra de toque. E l reactivo acusó 
el contacto de un oro sin la aleación de 
ley. 
Una sonrisa de orgullo asomó a los la-
bios del barón. 
— ¡Vamos—se dijo,—o el demonio se 
mezcla en esto, o esta vez he triunfado! 
Casi poseo el secreto de hacer oro. pues-



























ticuloso esamen y la vista más per ^ 
caz. Si al fin de mis largos 
consigo, como espero; si por f'H Dí je 
dldo darle la solidez y elastlciciaa e 
metal al misino tiempo que el bru p¡e 
peso, el sonido, he descubierto 18 '¡¡J 
dra filosofal y soy el soberano ae' ̂  I 
Sólo faltaba hacer la última P"1^ 
prueba decisiva que hasta aquel 01/,0i( 










, có con gran emoción la moneda x&™ 
i bre un yunque, y levantó un pesano fI 
tillo. Este, sostenido un momem" ^ 
equilibrio por una mano fuerte, cai1agfe' 
pidamente. y al mismo tiempo una ai ^ . 
mía se escapó de los contraídos ^ 
del barón. La moneda falsa, en 
aplastarse bajo la enorme P^81,0]^ J 
martillo, saltó como si fuera de viui ^ 
redújose a moIvo casi impalpable. 
vez más abortada la tentativa: dffi-
blema no estaba aún resuelto, .v " jio1 
cepclón profunda sucedía a una grJ 
— ¡Vamos—dijo Luc con un t™10 ^ 
de amargura y desaliento,—traoajw 
t i l ! . . . He de continuar buscando. i • 
Además le faltó tiempo rara *V éjlM i 
nar sobre las causas de aquel m°' ifr ' 
y en la manera de triunfar de ""^o* ' 
flcultad que parecía ln"r9nr,,lle1V/..ido ' 
en aquel momento un timbre 
la pared resonó dos vece^ p.p,ful i»' «f -' 
Kerjean entreabrió la mirilla oc 
puerta, y piulo ver sin ser Tist0 ¿¡m 
llamaba. Después de aquel «^n16";,, 
v entró Mal'-, tan absolutamente l' ^ ^ j ' 
do bajo el traje de hombre «ie t ¿ o \ & \ 
que nadie, a no ser su amo, ie i 
conocido. . Jacqho??:! 
Sin duda Kerjean deseaba íl^' ^ 1» 
contra cualquiera el mal ni;nl0r p--'* I , 
había producido la última rnip|1»- 'di* | 
dirlcrléndoso a Maló. le dijo con ™ b 
templada v tono furioso: ^ HH 
—¡ Seguro estoy que vienes, spí- ^ ^ ¡ ^ V-
costumbre, de emborracharte e" 
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m los terrenos del Nuevo Fe. con 
J m lucidez y ante una numerosa 
S^rnrrencla, se efectuó en la tarda 
^domingo último el segundo doble 
! eaderTe la serie Boston, entre os 
, iTa rredito y Plante en primer lu-
tar y DIARIO DE LA MARINA y 
í;/rís en segundo lugar, habiéndose 
S d o Que suspender por acuerdos 
/ . ambos managers el primer juego 
r, la auinta entrada para darlo tiem-
al segundo desafío que también 
F,?vo Que suspenderse en el cuarto 
íning, porque eran las cuatro y me-
"« v todavía no había comenzado. 
ÜEi motivo? Cosas del baseball ma-
rigüero. ^ 
Los perfumistas se presentaron re-
f^rrados con muy buenos elementos, 
c-.ntóndose entre elos Atán. Ortaño, 
¿alvezy López, que hicieron todo 
lo que 'estuvo a su alcance. 
En la primera entrada parecía tal-
mente que la victoria era segura, 
onotándose siete carreras por algu-
nas marfiladas de sus adversarlos. 
Pero ¡oh Planté, qué poco te duró 
ia alegría! En el inning siguiente se 
cusieron un poco majadero los mu-
[•bachos del "Crédito" que capitanea-
ba Miguelito Cortázar, el player del 
planté, logrando empatar de la ma-
nera siguiente: 
j Díaz abre la entrada, con una 
línea al right, (buena cogida de M. 
Febles); E. Ventura la base, M. Ra-
ve* recibe un dead hall; F . Acosta 
Infield hit, llenándose las lunetas; M. 
' Cortázar tubey por el center, ano-
tando Ventura y Reyes; en la jugada 
„ corprendido Acosta en la calle de 
tercera a borne; Garrido en tres strl-
l̂ e» y por error del catcher llega a 
segunda, anotando Cortázar; Rlgal, 
ftít al left, anota Garrido; J . García 
tremenda línea por left center, que le 
vale un tribey, anotando Rlgal, ha-
ciéndolo también García, por error 
(lel right al devolver la bola a home; 
Escariz la base y Díaz (Oscariz lle-
ga a segunda por roto y a tercera por 
Agrámente, Tomás, Tellería, Agüero, 
box del pitcher); la base, Ventura, 
(Oscariz, sorprendido en tercera, le-
yendo un cuento; total seis carreras, 
cuatro hits. 
En la tercera entrada volvieron a 
empatarse los del "Crédito" después 
ce haberse anotado una carrera más 
los del "Planté" en el inning anterior 
por un fuerte hits de Cortázar, con' 
dos hombres en bases. 
En el cuarto aseguraron los del 
Crédito su victoria, por un oportuno 
hits de Modesto Reyes. 
Al fin se presentó el Planté con 
una gran novena, pero sin M. Cortá-
zar, que jugó contrario, siendo el 
principal causante de su derrota. 
No tenemos la culpita que Ar-
güelles fuera apaleado. 
Aé, aé, Miguelito fué el culpable. 
Ahora el segundo juego: 
También empezaron los chicos 
rto Anselmo furiosos contra las cur-
vas de L a Guardia, anotándose siete 
carreras en el inning inicial; pero 
los del DIARIO que se dieron cuenta 
pusieron en el box a Domínguez, que 
aguantó la fuerte batería contraria. 
En la primera entrada hicieron dos 
carreras los ¿el DIARIO y en la se-
gunda entrada anotáronse cuatro 
más de la manera siguiente: 
O. Valdés hits al right; Martínez 
(Valdés out en segunda al intentar 
el robo) hit al left; Laguardia, de 
pitcher a primera; Núñez la base. 
Rodríguez también' la base, y se lle-
nan las localidades. 
Borróte, fuerte hits de linea al left 
anotando Martínez y Núñez; Abreu 
tubey por el center, anotan Rodrí-
guez y Borroto; Justo termina la en-
trada con rolüng a primera. 
Total: cuatro carreras cuatro hits. 
En la cuarta entrada fué suspendi-
do el juego por oscuridad, estando la 
anotación diez a siete a favor del 
París. 
Los Umpires fueron: P. Brindis, 
Mario Díaz, L. Padrón y Muñeco que 
se portaron a gran altura. 
Scorer: 
CREDITO 
T. C. H . 0. A. E . 
F. Acosta, If . 
M Cortázar, ss 
«T Garrido, cf . 
M. Rigal, c . 
J . García, 
E . Oscariz, 
J . Díaz, 2b 
K Ventura, Ib . 





























1 1 4 
0 0 0 
1 2 
7 0 0 
2 0 0 
Totales 27 9 9 15 8 4 
P L A N T E 
T. C. H . 0. A. E . 
J López, df . . . . 2 1 1 0 0 0 
J Argüelles, p y r f 2 1 0 3 4 - 0 
J- Romero, 3b . . . 3 1 1 3 0 0 
P Ortaño, c . . . . l 1 0 3 0 1 
M Febles, r f y p . . 2 1 0 2 0 1 
»• Atán. 88 . . . . 2 1 0 0 0 0 
Martínez. Ib . , 2 1 0 3 0 0 
J- Gálvez, 2b . . . 2 1 1 0 1 0 
J- González, cf . . 2 0 0 1 0 1 
Totale8 18 8 3 15 5 3 
a Anotación por entradas 
Jre(Iito 161 10—9 
Planté 710 00—8 
Sumarlo 
Two base hits: M. Cortázar y Ro-
mero. 
cfjhree base h i í s : J- L6Pez y Gar" 
Stolen bases: J . López. Argüelles, 
«omero, Ortaño, Cortázar, 3; Garri-
do y Oscariz 2. 
Struc outs: por Cortázar 3; por 
Argueles l . 
Bases onball: por Cortázar S; por 
Arguelles 6. 
tv^/I1^?1101161"81 Por Argüelles 2; Por Cortázar 2. 
Tiempo: l hora 45 minutos 
Lmpires: Mario Díaz, P. Brindis. 
Anotador: M. Freiré. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
tymos del Pecho. Médico de niños, 
^eccion de nodrizas. Consultaa de 1 




¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
No es tu obesidad la que aprieta'y te impide 
respirar, recuerda tu Asma y tranquilízate. 
Señora, no le dé consuelos; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a la botica más próxima; las primeras cu-
charadas lo aliviarán, siguiendo el trata-
miento se curará, téngalo por seguro. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ' ' E L C R I S O L " , Neptuno y-Manrique. 
P e n o s í s i m a 
D o l e n c i a . 
Nadie, que las padezca, poilrA nugar que 
las almorranas son una penosísima dolen-
cia, la más penosa tal vez de cuantas aco-
san y mortifican al trénero humano. 
Y contra las terribles almorranas, no 
hay más que un remedio de verdadera efi-
cacia: los supositorios flnmel. 
Se garantiza que en 30 horas de tra-
tamiento, los supositorios flamel curan ra-
dicalmente el caso más grave de almo-
rranas. 
Venta: dropruerías de Sarrá. ohnson, Ta-
qucchel, doctor González, Majíj y Colo-
ner y todas las farmacias hien surtidas. 
C a r t a d e M é j i c o 
YIEIS'E D E L A P R I M E R ! PAGINA 
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mensual de medio millón de oprobló-
f.os pesos, de aquellos que había acu-
mulado la oprobiosa dictadura, (no 
hay que confundirlos con los de pa-
pel, emitidos por el salvador constitu-
cionalismo,) con que el barbudo Se-
flor diz que mantenía la guardia del 
Fstado de "su mando," vióse constre-
f ido el que habría de ser más tarde 
la primera figura histórica de nues-
tra infortunada Patria, a levantarle 
en armas en contra de aquel gobierno 
cue olvidando los principios procla-
mados en sus "planes," ponía tasa 
a los buenos patriotas; levantamiento 
que desgraciadamente para el realce 
Colchones Sanitarios 
Terminen con el uso de Colchones y Colchonetas relle-
nos con DESPERDICIOS y otras materias, llenas de MICRO-
BIOS. 
Piense que la tercera parte del día la ocupamos en nues-
tros lechos, y este descanso debe ser higiénico y saludable. 
Examine el interior de un COLCHON "RESTWELL" y 
juzgue su Fibra blanca, higiénica y esterilizada por procedi-
mientos eléctricos, los cuales son fabricados por la importan-
te y única firma Robinson-Roders Co., de Newark. 
Pregúntele a su amigo (si ha viajado), cuál es el COL-
CHON "RESTWELL," y seguro le responderá EL UNICO QUE 
SE VENDE UNIVERSALMENTE MAS. 
-DE VENTA POR-
J . Dorado y Compañía, " L a Moda'MVeptnno número 62. 
Gómez, Bengarfa y Compañía, Gallano y Yirtudes, "Los Dos Leo-
nes'*. 
Fernández y Co., Monte 180, " L a Casa Grande". 
Solís, Entrlalgo y Co., Gallano y San Eafael, " E l Encanto',. 
Meras y Rico, Gallano y Barcelona, " L a Casa Meras". 
Mariano Larín, Angeles número 10, " L a Unlversar. 
Ros y NoToa, Gallano y San José. 
Ramón Portas, Angeles número 15, " L a Competidora". 
A. González y Compañía, Monte número 878, " L a Estrella". 
Rey y Chao, Angeles 18, " E l Palacio de la Moda". 
González, Cerrera y Compañía, Belascoaín número 20, " E l Angel Cu^ 
baño". 
Alejandro Fernández, Angeles número 16, " L a Ideal". 
Tidal, Blanco, Gallano número 95. 
Santacraz y Hermanos, Monte 217, " L a Papular". 
y otras muchas más respetables casas que de momento no 
recordamos, así como también en distintas localidades del in-
terior. 
OFICINAS EN CUBA: 
HABANA, 174. TEL. A-4489. APARTADO 2326. HABANA. 
h'stórico de Don Venustiano, quedó 
velado por el golpe dado en Méjico 
para derrumbar la podrida techumbre 
maderista. Siempre ese problema eco-
nómico que no encuentra solución po-
sible; pero que ya Don Luis Cabrera, 
con su luminosa inteligencia, ha vis- j 
to en ello un "hecho concreto" y se 
apresta a resolverlo. Don Luis no ig -
nora que, teniendo crédito, se obstie-
ne, dinero, y que el dinero es lo mejor,' 
para resolver las crisis ceonómicas, ( 
tanto más cuanto que en este caso so -
lo se trata del presente, que en cuan-
to al porvenir los que vengan a t rás 
que arreen. Pues bien, Don Luis se 
ha dicho; aquí lo que hace falta es 
crédito: ¿no existe?, pues a fabricar-
lo cueste lo que cueste, que ya serán 
otros los que paguen los trastos ro-
tos. Pensando así, sujetó el caso a 
If.gica contundente. ¿Quién hace el 
pan?, pues los panaderos: ¿quién ha-
ce la ropa?, los sastres, ; quién será 
pues capaz de hacer el c réd i to? . . To-
do le inducía a contestarse que los 
antecedentes de honorabilidad, etc.. 
C A F E D E 
PUERTO RICO 
¡ E L M E J O R 
D E L M U N D O ! 
BRIPIÑAS 
¡ E L M E J O R D E 
P U E R T O R I C O ! 
por sn excelencia y exquisito 
aroma. 
Para tener la seguridad de 
tomar el mejor café, solicite este 
famoso producto de la Hacien-
da «GRIPI.ÑAS*, Puerto Rico, 
a cualquier tostadero o bode-
ga acreditada, o al por mayor 
a mi agente: 
T. H I L L 
Calle Amargura número 11. 
HABANA. 
Francisco Oliver Cuveljé 
PONCE, (PUERTO RICO) 
ote, pues Don Luis es un lince; pero 
no siéndole adaptable al caso esa res-
puesta y necesitando hacerse un c ré -
di>o especial para el "gobierno de 
f^cto," retorció el magín y pensó: 
¿Quiénes hacen efectivo el crédito en 
la forma que lo necesitamos? Pues 
los banqueros. Luego si ellos saben 
apreciar bien el crédito, es por que 
sabrán hacerlo aún cuando sea ar t i -
ficiosamente. 
Así pues, To que yo necesito son 
banqueros. Vengan banqueros que 
fabriquen el crédito venustiano, que 
ya yo con mi poderosa inventiva y m i 
potente mentalidad, hallados los p r i -
meros, conseguiré unos segundos o 
terceros que den efectividad al a r t i -
ticioso crédito así obtenido. De allí 
pues que Mister Cabrera se hiciere 
acompañar de esos tres gentlemen 
banke-men, (dale con el inglés) , mejor 
dicho, de esos tres banqueros norte 
americanos. La cosa no resul tó del 
todo difícil; pues que así como en 
l la l la abundan tanto los "príncipes" 
^ue algunos se dedican a tocar por las 
Ci-.lles selecciones verdianas en afina-
dos organillos, en United States, los 
que más abundan son "bankeros." Si 
usted lo duda Reverendo Padre, con-
sulte la guía especial de banqueros y 
^erá cómo se le pierde la vista an+.e 
bjs apiñadas páginas del voluminoso 
l 'bro que contiene millares de nom-
tves y de razones sociales. Pudo pues 
Don Luis escoger a tres "altas perso-
nalidades" hánoslos t raído para hacer 
efectiva la organización del BANCO 
FLDERAL MEJICANO, que será el 
fundador del crédito del "gobierno ca-
r"ancista," tan pronto como deje de 
ter "de facto" para convertirse en 
"constitucional queretano." Estos sa-
bores banqueros ,en justa correspon-
dencia a la principezca instalación en 
que hospedáronse en United States, 
les Cabrera, los Bonillas y los Pañi, 
ron sus respectivas familias y séqui-
tos constitucionalistas, por cuenta de 
la gran nación, hospedados han \ d o 
por cuenta del "gobierno de facto" (ya 
empezó el crédito, fijarse bien: "por 
cuenta") en uno de nuestros más sun-
tuosos, aunque algo usados hoteles 
capitalinos. 
Se fundará el Banco Federal de 
emisión sobre las ruinas de todo r-1 
sistema financiero que presidió la 
prosperidad de esta nación, y que ha 
derrumbado el carrancismo por vi r -
tud de la fuerza, reduciéndolo a la 
menor expresión. Los bancos, con sus 
concesiones canceladas arbitrariamen-
te, serán suscriptores del capital del 
Banco Federal, el que tomará como 
efectivo los bonos que el "gobierno 
d< facto" les ha dado en cambio de 
sus reservas que tomó en calidad Je 
' t mprést i to." E l nuevo banco tomará 
igualmente la parte más saneada de 
las carteras de los que ya han sido 
puestos en liquidación y quizá hasta 
se ha rá cargo de estas liquidaciones 
con algunas taxativas, para facilitar 
la comprexa operación y echar tierra 
cuanto antes sobre . este asunto. El 
"gobierno" mismo, quizá también sus-
criba alguna suma importante que en-
t regará en "bonos" y nada de raro 
tendrá el hecho de que empresas par-
ticulares suscriban igualmente accio-
nes del futuro banco a cambio de "do-
cumentos" otorgados por la revolu-
ción hecha ya "gobiern.)." Así que-
o.aiá constituido un "fondo" impor-
tante por la cifra a que habrá de al-
canzar y podrá el nuevo banco co-
menzar sus operaciones previa emi-
eión de sus billetes "debidamente ga-
tantizados por ese fondo,' al que, el 
' de facto," da rá "valor legal," para 
r u é se considere como una garant ía 
neal para el billete que será de forzo-
sa circulación y con valor liberatorio 
ilimitado. Además, se dejará sin va-
loi-moneda, a la actual plata acu-
ñada, y sólo quedarán con su valor 
real las monedas de oro, debiéndose 
hacer nueva acuñación de las de pla-
ta, quedando así desmonetizadas las 
actúales , que deberán ser entregadas 
al Banco Federal, para su canje por 
billetes. Para respaldar la operación 
en forma positiva, quedará' prohibida 
la exportación de plata acuñada o en 
barras y lo mismo la del oro, pu-
r iondo únicamente hacer esta opera-
ción el propio "gobierno," que en ca-
sos especial'.., ^:i torizará para hacer-
lo al Banco Federal. Así se crearán 
las reservas metálicas para responder 
más tarde al billete en circulación. 
Todo esto no es más que una refi-
nada obra de Mister Cabrera, inspi-
OCede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal«, 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es e! 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
• Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería v Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. ; ) 
Automóviles " 
A G E N T E S 
c. 681 15d-25 
Zárrap, Martínez y Cía. 
I m p o r t a d o r e s d e a u t o m ó v i l e s 
y a c c e s o r i o s d e t o d a s c i a s e s . 
R E I N A , N o . 1 2 
TELEFONOS A-3346 y A-7310. 
A o u l a r lio 
S u R e u m a es A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTiRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la m á s dolorosa afección 
r e u m á t i c a . Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L . O O U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON, TAQUECKEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
Anuncios MESA. A-4937. 
C1131 lt.-8 
T O S 
ASMA^CRIPPE, 
BRONQUITÍS, CATARROS. 
DESAPARECEN CON LAS CELEBRES 
iPASTILUSDELDRROHJ 
, RECOMENDADAS POR TOCOS IOS ÜJE 
DIC0S D í t MUNDO. 
iN BOTICAS TM051ML 
C1031 2t.-8 
TINTO FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR V MiS S.ENGILLi DE-áPLICíR ' 
De venta en las pr inc ipales Farmakdas y D r o ¿ t i e r f \ s 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A c u l a r y Ó b r a p í a 
rada por a lgún moderno Monsieur 
Kochette, quo bien pudiera llamarse 
Mister Smlth, Mister Williams o Mis-
ter Walace, como sería González, Pé -
r t z o Rodríguez si fuese español o la-
tino americano. Pero el pueblo está 
ya bien escarmentado en cuanto a pa-
pel-moneda, pues conserva en su po-
der, sin ningún valor ya, miles de m i -
llones de "pesos" en billetes de "dos 
caras" (villistas,) de " Veracruz" (ca-
rrancistas) y de "infalsificabies" (Ca-
brera-carrancistas.) E l billete del 
Banco Federal será solamente un 
ruevo billete que podrá ser aceptado 
al principio por la fuerza; pero que 
llegará en breve tiempo a cotizarse 
en cero. Hab rá entonces Mister Ca-
brera conseguido convencerse en que 
su lógica primitiva en este asunto era 
la real y en que el crédito solo se 
obtiene con la base de honorabilidad 
y no con habilidosos manejos. 
Mientras tanto se sigue confiscan-
do, pues en Veracruz se han "inter-
venido" los bienes del Lic. Carbajal, 
Presidente que fué de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación y que 
recibió el poder de manos del General 
Huerta, con el fin de transmitirlo a 
quien los EE. UU. dictaminaran; pe-
ro que fué puesto en fuga por loq 
"avances" del carrancismo; y los del 
íoe t a Salvador Díaz Mirón, aparte de 
otros muchos que no hay para qué 
citar. 
Me he extendido demasiado en la 
presente, por lo que pongo aquí pun-
to final y me despido de su paterni-
dad hasta la próxima. 
Padre JAR AFTA, 
4 
Febrero 8 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 2 centavo-
r a e s t a r s a n o ? 
T > R O V i 5 E M > O R A D I B S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
I AS DKSBSTIVAS Y URINARIAS. 
España coatesta... 
(VIENE DE LAV PRIMERA) 
I esta ciudad anuncia el \Tapor "Eyn-
• ñ&mn que regresa a este puerto, de 
I donde salió el día 29 de enero, rumbo 
i a Rotterdam, con 250 pasajeros, entre 
l *llos 22 americanos. Ignórase los mo-
1 t'TOS que han hecho necesario*adoptar 
i esta medida. 
LA ESCUADRA AMERICANA DEL 
ATLANTICO. 
IVashlngton, febrero 8. 
La escuadra americana- del Atlán-
tico permanecerá en wuaníánamo haí» 
ta haber terminado sus maniobras y 
prácticas de tiro al blaneo. 
E l Secretario de la Marina, Mr. Da-
liiels, niega que se haya dado orden 
al Jefe de esta escuadra para que in-
mediatamente regrese al Norte. 
LA CONTESTACION DE ESPAÑA 
Madrid, Febrero 8. 
La contestación de España a la no-
ta de Alemania está concebida en los 
biguientes términos: 
"La declaración de Alemania ha 
cansado una dolorosa impresión en el ,j 
Oobierno epsañol. 
"La actitud obserrada por España | 
durante el curso de la guerra le da 
derecho a esperar que la vida de sus 
ísúbditos en el mar no sea expuesta a 
tan grave peligro, ni que el comerciu 
español sea disminuido por la exten-
sión de la zona neutral de guerra.'* 
Luego la respuesta expone varias 
protestas y agrega que los métodos 
de guerra anunciados por Alemania 
Pevados a tal extremo, inesperado y 
sin precedentes, obligan al Gobierno 
de España, considerando sus dere-
chos de país neutral, a con mayor ra-
zón "enriar esta protesta serena y 
enérgica al Gobierno Imperial, ha-
ciendo a la vez las reservas necesarias 
que le impongan la legítima presun-
ción de la responsabilidad que el go-
bierno imperial asume, principalmen-
te eu vista de la pérdida de vidas que • 
su actitud puede acarrear." 
Expresa respuesta la opinión de que 
la extensión de la campaña submari-
na es contraria a los principios que 
observan todas las naciones, aún en 
los momentos de mayor violencia, y 
que no se puede admitir la iegarrdad 
de emplear métodos excepcionales tle 
guerra que comprometen la situación 
económica de España y amenacen la> 
vida de sus subditos. 
Por último, se expresa la esperanza 
de que en vista de la amistad exis-
tente entre ambos países, Alemania 
Aallará el medio de satisfacer las re-
clamaciones de España. 
SE AGRAYA LA CRISIS ENTRE 
ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA 
Washington, Febrero 8. 
En los círculos oficiales se estima 
que por horas se va agravando la 
crisis entre Alemania y los Estados 
Unidos y disminuyendo la esperanza 
de una solución pacífica. E l rápido 
desenvolvimiento de la nueva cam-
paña submarina hacer temer que muv 
pronto surja el "acto de violencia" 
que motive la ruptura de hostilida- i 
des. Mr. Wilson aguarda los infor- i 
mes oficiales sobre el hundimiento i 
del "California'' para decidir si es es-
te el motivo suficiente para una decla-
ración de guerra. 
EL GOBIERNO ESPAÑOL Y LAS 
MINORIAS PARLA3IENTARIAS 
Madrid, Febrero 8 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, y don Santiago Alba, 
Ministro de Hacienda, han conferen-
ciado con los jefes de las minorías 
parlamentarias para pedirles la apro-
bación inmediata a numerosas .medi-
dos de Imperiosa necesidad nacional. 
SALVOCONDUCTO A BERNSTOFF 
"Washington, febrero 8. 
El Gobierno francés ha concedido • 
un salvoconducto al Conde de Berns-
terff, ex-embajador de Alemania en 
los Estados Unidos. 
LA APROBACION DEL SENADO 
Washington, febrero 7. 
El senador Stone presentó en la 
alta Cámara una resolución apro-
bando el discurso de Wilson en el 
Congresc, 
E! senador Lodgo pronunció un 
apasionado discurso en el que de-
claró lo siguiente: 
"Al romper las relaciones con Ale-
mania el presidente Wilson ha hecho 
lo que exigían el honor y la futura 
l a m a s F r N A D R MES.A $1.70 las 24 njeííi8s Botellas, 9 !2 litros, ásTolTléndose 25 cts. por los e n m e s m t o s / l a g i n s pediJta a TACGft. 4. T e i 1.7527 






DE LAS VEGAS MAS FINAS L 
C i g a r r o s q u e ¿ a b e n a G l o r i a 
D e p ó s i t o D r a g o n e s 1 0 $ T e l e f o n o A-461<Í>. 
sanhisucl too 
H A B A N A . 
seguridad de los Estados Unidos. 
El senador Sherman, republicano, 
que representa a Illinois, declaró que 
cualquiera otra alternativa por par-
te de Wilson hubiera sido un acto de 
cobardía. 
LO QUE DICE BONAE LAW 
Londres, febrero 7. 
3Ir. Bonar Law, declaró en la Cá-
mara de los Comunes que era com-
pletamente imposible que Alemania 
rindiese por hambre a Inglaterra con 
su campaña submarina. 
MUERTE DE UN CARDENAL 
Roma, 8. 
Ha falleeido el Cardenal DIomedcs 
Falconlo, del orden de Obispos, Pre-
fecto de la Congregación de Asuntos 
Eclesiásticos y ex-delegado Apostólico 
en los Estados Unidos. 
DESDE GÜANABACOA 
Febrero, 4, 
Dos buenos artistas. 
Nodriza Artificial 
KINDOLAX 
Ahora da gusto ir a nuestro coliseo. De-
mos gracias al empresario señor Masip. 
Son notables los conciertos que nos 
ofrecen los aplaudidos profesores. 
Deleguoión de maestros. 
Ha quedado constituida la delegación 
de la Asamblea Magna de maestros. E l 
acto se verificfi en los salones del Liceo. 
He aquí la directiva: Presidente, seño-
rita Blanca Guachs; Vice: señora Florln-
da Tallet; Secretario, señor Antonio Pé-
rez; Vice: señorita María Pimada; Teso-
rera: señora Oliva Ruedas, viuda de Al-
varez; Vice: señorita Virginia Castro; De-
legarlo, señor Adolfo Santa Cruz; Vocales, 
todos los maestros del distrito de Gua-
nabacoa. 
Convalec encía. 
Se encuentra casi restablecida, la dis-
tinguida señora Eulalia Quijano de L a -
guardla, digna esposa de mi compañero 
señor Elpidio Laguardia, director del se-
manario "Eco de la Villa." 
Me place dar tan grata noticia y desear 
CIGARROS OVALADOS ^ 
//mc/u/mt > 
el restablecimiento total de la distin-
guida enferma. 
Los bomberos y su material. 
Nuestro Alcalde Municipal, señor Ber-
trán en su afán de introducir mejoras 
eu la localidad, está renovando el mate-
rial rodante del Cuerpo de Bomberos. Ha 
adquirido una magnífica máquina auto-
móvil sobre la cual se está montando el 
carro do auxilio. 
Lo mismo se hará con la ambulancoa y 
de eca manera economizará más de 3,000 
pesos anuales, que hoy se gastan en la 
comida y atención de los caballos. 
Guanabacoa será la segunda población 
que cuente con el servicio automóvil de 
incendios. Ahora áolo falta que se reor-
ganice el Cuerpo de Bomberos. 
Adelante. 
- e l CORRESPONSAL. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
CA5A QUEMADA 
Máximo Gómez, Febrero 8.''7 a.rrZ'* 
En la finca "Capitolio", de la pro-
piedad del señor Argüelles, produje-
se un incendio quemándose 300,000 
arrobas de caña. 
El hecho ha sido casual. 
SUAREZ 
O BOKO DE CINCO MIL PESOS 
En la Sección de Deudas Naciona-
les de la Secretaría de Hacienda, he-
mos visto esta mañana la fotografía 
de un Bono de cinco mil pesos de una 
emisión de veinte millones hecha por 
la República de Cuba y autorizado 
con las firmas de J. Morales Lemus 
y Francisco Fesser. 
Dicha fotografía fué remitida por 
el Banco Nacional Mercantil de Ca-
lifornia con objeto de inquirir si esa 
deuda estaba reconocida por el Go-
bierno, habiéndosele contestado por 
la Secretaría de Hacienda que las 
únicas deudas reconocidas son los 
bonos emitidos por la revolución en 
1896 y 1897. 
onseieros 
[seglares. 
Tomen nota los legisladores.—Simpá-
' tica gestión para rectificar una 
gran injusticia. 
En el local del Consejo de Vetera-
nos, en cuyo lugar se hicieron las 
gestiones de la Asamblea Magna de 
Maestros, para conmover a la opinióa 
pública, inclinándola a favor de ¿u 
Ley de Equiparación de Sueldos, ha 
comenzado otra campaña, humana y 
justiciera, por el mejoramiento eco-
nómico de los laboriosos, numliaes y 
olvidados conserjes de las Escuelas 
Públicas, cargados de trabajo y res-
ponsabilidades y remunerados muchos 
de ellos ¡ ¡con cinco pesos mensua-
les !! de donde tienen que comprar ti 
material de limpieza. 
Son los empleados del Estado que 
taenos ganan. 
Y esto ocurre en una República en 
que tanto dinero se despilfarra. 
Ni los humildísimos basureros ga-
nan tan poco. 
Citados por la presidencia de !a 
Asamblea Magna de Maestros, que co-
mo un plausible rasgo de humanidad, 
lia prestado oidos a las amargas que-
jas de esa clase y se propone ayudar-
la, asistieron la mayor parte de los 
conserjes a una Junta, en que se tra-
tó ampliamente de constituir la Aso-
ciación de Conserjes Escolares, y de 
comenzar una activa campaña cerca 
del Congreso Nacional, de cuyo con-
cepto de la equidad y de una gene-
rosidad demostrada en la votación 
de la ley Sagaró, esperan ellos ob-
tener su mejoramiento económico. 
El señor Oscar Ugarte, Presidente 
de la Asamblea de Maestros dirigió 
los debates primero y entregó des-
pués esa dirección al Comité Organi-
zador elegido, que fué la siguiente: 
Presidente: Carlos Escalona. 
S u c u r s a l d e " E l N a v i o " 
GRAN ALMACEN DE PAÑOS Y TEJIDOS DE TODAS CLASES, GALIANO, 138, CASI ES-
QUINA A REINA, TELEFONO A-2092. 
Hemos recibido un inmenso surtido, en Casimires y muselinas inglesas; Armoures y 
Pañd Sedán, de todas clases. 
Palms-Beachs, driles blancos, hilo, y alpacas de todas clases. 
Alfombrados para escaleras y tapices. 
Alfombras para sala, de Reluche y veludillo; idem para cama, en todos tamaños y 
colores. 
Paño de Billar de primera. Bolas, Troneras y Cordón seda. 
Tapetes Peluche, Búlgaros, en todos tamaños y precios, así como gran surtido en 
colores. 
Creas "Navio," hilo puro del 1000 L. al 5000 L 
Lo que tenemos el gusto de participar a nuestra numerosa clientela y al público en 
general, para su conocimiento. 
NO OLVIDARSE 
G a l í a n o , 1 3 8 ^ c a s i e s q . a R e i n a . 
Vicepresidente: Salvador Pérez. 
Secretaria: Magdalena Fleury. 
Vicesecretario: José Antonio Val-
des. 
la fábrica de tabaco "Fonseca," ál 
Vfcetesorera: Carmen Orihuela. 
Este Comité comenzará, en seguida 
la gestión acordada y presentará un 
proyecto de Reglamento. 
Después de algunas frases de grati-
tud para el señor ügarte y la Asam-
blea de Maestros y promesas del pri-
mero de perseverar en la obra que ha 
Intentado en medio del mayor entu-
siasmo acordaron volver a reunirse 
el próximo sábado a la 1 p. m. 
Este periódico ofrece el concurso 
que en esa_ reunión se solicitó de la 
prensa para realizar propósito tan 
justo. 
Matanzas, goleta Matanzas , 
Selvera, en lastre ' Patí6̂  
Santa Cruz, goleta Enlgina 
Abello, con efectos 
Idem, goleta Vigía,. patrón 
con efectos. 
Idem goleta Benita, patrón 
con efectos. 
Idem, goleta Delia, patrón is^ 
guez, con efectos. ^xS* 
DESPACHADOS 
Cárdenas, goleta María del r w 
patrón Valent, ^^ea 
Matanzas, goleta Teresa t».^ 
Selvera. ' patrfin 
Mariel, goleta María, patrón p 
selló. ^ 
Idem, goleta Asunción, patrón ir 
rrer. * 
Idem, goleta Aguila de Oro twt̂  
Pérez ' 1 ^ 
Cabañas, goleta J. Pilar, patrC;j 
Idem, goleta Caballo Marino, 
trón Alemany. 
Idem, goleta María del Carmen 
patrón Bosch. 
Bañes, goleto Trinidad, patrón Gil 
Idem, goleta San Francisco Patrón 
Rioseco. 
Santa Cruz, goleta Benita, patr̂  
Más 
Idem, goleta Enigma, patrón Abe, 
lio. 
Idem, goleta Della, patrón Rodrj. 
guez. 
F o l b o l e r í a a n d a n t e 
Lo del domingo. 
Casa de Prístanos 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
SffiiZA, 6, AL LADO SE LA BOTTCA, 
Ew* o m » preste dinero oon ga. 
ranfia. de alhAjM, per nn tnteréa m y 
módico, y realiza a eoal^nler prado 
Mu «rtetenclma de JoyeHa 
Oempfuaoa M U a m a * Jeyrfa «na 
y ptanoA. 
Beraaza. & Teléfono 1-8363 





Arroyos, vapor Antolín del Colla-
do, vapitán Planel, con efectos. 
Mariel. goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez, 1000 sacos azúcar. 
Idem, goleta María, patrón Roselló, 
• 600 sacos azúcar 
Idem, goleta Asunción, patrón Fe-
rrer, 600 sacos azúcar. 
Cabañas, goleta J. Pilar, patrón 
Pena, 1000 sacos azúcar. 
Idem, goleta Caballo Marino, pa-
trón Alemany, 900 sacos azúcar. 
Idem, goleta María del Carmen, pa-
trón Bosch, 500 sacos azúcar. 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco, 600 sacos azúcar 
Idem, goleta Trinidad, patrón Gil, 
50 Ostacos azúcar. 
Cárdenas, goleta María del Car-
men, patrón Valent; 500 pipas aguar-
diente. 
Idem, goleta Rosita, patrón Alema-
ny, 1000 sacos azúcar, y barriles de 
azúcar. 
Idem, goleta Julia, patrón Alemany 
800 sacos y bariles azúcar. 
No encontramos palabras para callflc»» 
la conducta del Club Deportivo Hispano 
América, con motivo del juego que debli 
de celebrarse en la tarde del domingo m. 
timo, en los terrenos de Cuatro Camino» 
Park. 
No queremos hoy comentar el hecho. 
Quizás mañana, cuando hayamos refle-
xionado bien sobre tan Inaudito proceder 
de esos señores, que llamándose "sport 
mens", vilipendian el calificativo, hagamos 
el obligado comentario. 
Hoy sólo nos limitaremos a copiar la 
carta que el señor Campbell, Presidente de 
la Federaclén, ha dirigido a todos los 
Clubs. En ella explica el caballeroso Pre-
Bidente la forma en que se desarrollaron 
los sucesos. 
Los comentarios a tan sensata epístola 
hágalos el lector. 
F . de L 
Habana, 6 de Febrero de 1017. 
Señor Presidente del . . . 
Muy señor mío : 
E l viernes, día 2 de Febrero, tuve el 
gusto de recibir la visita del señor Al-
varo Pérez, quien venía en representación 
del Buskeria s. c , para participarme, que 
no podían reunir un equipo de Jugadores 
elegibles para el Concurso Copa Orr, para 
su juego del día 4 de Febrero; pero par-
ticipándome que contando con el apoj-o de 
jugadores que Tiabían jugado ya en otros 
equipos en dicho concurso, podía reufltr 
un equipo para celebrar un Juego con un 
team compuesto de miembros de la dota-
ción del buque de guerra "Holland", y 
exponiéndome que con dicho nuevo equi-
po reforzado pensaban presentarse en el 
Campeonato Nacional. 
E n vista de no poderse presentar el 
Euskeria en el juego del día 4, quédó un 
vacío, i estimando que sería de interts 
para el público aficionado al fntt-ball j 
un acto de cortesía para los visitadores, 
autoricé un juego entre el equipo "Eus-
keria" y el "Holland". A la vez tenia en 
cuenta que un juego de práctica seda 
aliciente para lai mejor formación del 
equipo del "Euskeria", y que para el des-
arrollo del Juego hacen falta más equipos. 
Así es que el Juego, a mi parecer, serda 
a proposito: lo. Llenar el programa. 2o, 
Extender una cortesía a nuestros risi-
tantes, y 3o. Ayudar al desarrollo del 
Euskeria S. C. pues para ser de interés 
el foot-ball es necesario que haya más 
•quipos fuertes. Esta decisión fué co-
municada por mi al señor Carlos Martí-
nez. Secretario de la Federación y Se-
cretarlo del Club D. H. A., el viernes 
por la tarde; y siendo dicho sefior de re-
conocida honradez, no dudo que él en su 
carácter de Secretario de la Federación, 
lo participó al Secretarlo o Presidente de 
Club D. H. A. 
Imagine mi sorpresa cuando al llegar 
a los terrenos ful informado que el club 
D. H. A habla ocupado los terrenos y 
se había negado rotundamente a salir al 
campo. Procedí a informar ni capitán 
todo lo hecho por mí, negándose diclio 
sefior a salir del campo, a pesar de y« 
insistir, no solamente como Presidente 
de la Federación, sino en nombre de la 
cortesía que debíamos a los visitantes. 
Después de algún rato el señor Presi-
dente del Club D. H. A. accedió a m'i 
deseos, pero sin poder convencer al ca-
pitán de su club, quien Insistió en no 
abandonar el campo. Ante tal negativa 
solo me quedaban dos reaoluciones: or' 
denar a los vigilantes de la Policía Na-
cional a limpiar el campo de todas aque-
llas personas no Jugadores del Euskeria 
o del Holland, o conseguir que el Eus-
keria dejase jugar ala Hispano y al Ho-
lland. 
Estaba en mi derecho en ordenar a"' 
saliese el clus D. H . A. del campo; Pf" 
como ésto hubiese sido un acto algo fen. 
recurrí a la bien conocida caballerosidaii 
del sefior Pablo Bengurla, quien con ei 
señor Pérez, Secretarlo del Club Euskeria 
autorizó al equipo del Holland a Jafr*1 
en representación del Euskeria en el Con-
curso Copa Orr. i 
Lo cometido por el Club D. H. A.. 
domingo fué un acto Indigno del noranre 
de Sport, de la Federación y de su pro-
pio Club. En mi larga experiencia 
materias futbolísticas, nunca he saMi' 
de acto alguno comprable en descortesi 
© Incorrección para con la Federación », 
los visitantes; no tiene precedente. 
He trabajado mucho en pro del r"ni 
hall y estaba dispuesto todavía a P / ^ . 
todo mi apoyo al desarrollo del jut^ • 
pero en vista del acto Incalificable nj1 
domingo, y como mi autoridad como i r 
sldente ha sido tan completamente ne 
airada por el Club que ostenta el "t" 
de Campeón de nuestra Federación. " 
me queda más remedio, si es ^ 
conservar mi dignidad y amor propio, q 
renunciar el cargo de Presidente de ia r . 
deración Nacional de Balón P16- - X - d a 
efecto mi renuncia después de ceicnr. 
la junta ordinaria del miércoles 7 oei j 
rriente, cuando presentaré un resumen 
estado de la Federación. 
De usted atentamente. j ^ C9SSv*& 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, deCalHno.yCo. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
C e r v e m e d i a ' 
